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La presente tesis es el desarrollo de un proyecto que tiene como objetivo el diseñar 
una edificación con principios de arquitectura sostenible que sirva para la preservación del 
medio ambiente. Esta idea nació a raíz de la necesidad de los ciudadanos, que se resaltó en 
la COP20, de no contar con un espacio físico-espacial para el aprendizaje, la difusión y la 
práctica de la cultura sostenible. 
Lima es una de las ciudades con más contaminación ambiental en Latinoamérica, sin 
embargo, no se llega a formular una agenda ambiental a nivel local y metropolitano que 
promueva en los ciudadanos a cuidar su ciudad. Además, en los últimos años se ha podido 
observar con mayor fuerza las consecuencias del cambio climático: el derretimiento 
acelerado de los glaciares, el aumento de temperaturas, el incremento de desastres 
naturales, entre otros a nivel mundial. También a nivel nacional se ha podido presenciar 
dichos cambios como la presencia de lluvias en temporadas de verano y el alargamiento de 
las estaciones. Por lo cual es indispensable proveer a la ciudad con construcciones 
sostenibles que ayuden a la preservación del medio ambiente y que cumplan un ahorro 
energético óptimo. 
Se eligió como ubicación de la propuesta arquitectónica al distrito de San Borja, 
debido a que a pesar de estar en el área territorial de Lima con mayor contaminación 
ambiental (Lima centro) ha logrado marcar la diferencia al ser considerado a nivel 
Latinoamericano el distrito más ecológico, este cuenta con ciertos programas para el 
cuidado del medio ambiente difundidos por la Municipalidad de San Borja, como lo son: el 
manejo de los residuos sólidos, San Borja +verde, reciclaje de aguas y el laboratorio de 
energías renovables, los cuales no se encuentran articulados en un espacio definido y el 
trabajo es mayormente de la municipalidad con poca colaboración de los ciudadanos, por lo 
tanto la implementación del Centro Cultural para la preservación del medio ambiente con 
Arquitectura sostenible fortalecería su categoría como distrito ecológico. 
Además, dicho centro esta ubicación en el eje cultural del distrito de San Borja en la 
av. Javier Prado, la cual es una ubicación idónea ya que se conecta con las vías de 
transporte principales de la capital, como el tren eléctrico, el metropolitano, y la av. Javier 
prado, las cuales conectan con la mayoría de los distritos de lima, haciendo que el proyecto 
tenga un alcance a nivel metropolitano, y la cultura sostenible pueda ser difundida a más 
distritos, y mayor cantidad personas puedan involucrase de manera directa a la preservación 
del medio ambiente . 
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El planteamiento y desarrollo de la tesis es en base a principios sostenibles, desde la 
primera imagen del diseño hasta las actividades que se realizaran dentro de la edificación, 
utilizando una metodología cualitativa, la cual es un tipo de investigación en base a datos, 
en este caso se utilizaron datos climáticos de los últimos 3 años, datos urbanos y sociales 
de la ciudad metropolitana, así como del distrito, entro otros. Dicha información se utilizó 
para el desarrollo de un diagnóstico que nos mostró el estado actual de la ciudad. Además, 
para el desarrollo de la propuesta arquitectónica se utilizó una base teórica con los cinco 
indicadores de sostenibilidad que propone el Arquitecto Luis de Garrido en su libro “Análisis 
de proyectos de Arquitectura Sostenible” los cuales son: 
Optimización de los recursos naturales 
Disminución del consumo energético y fomento de energías renovables 
Disminución de residuos y emisiones 
Disminución del mantenimiento, explotación y uso de los edificios 
Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios 
Los tres primeros indicadores fueron los principales para arrojar una propuesta de 
diseño sostenible, ya que se comprobó que con la utilización de recursos naturales y 
fabricados, el ahorro energético y el fomento de energías renovables, pueden mantener la 
edificación en confort además de disminuir los residuos y emisiones de CO2, contribuyendo 
así a la preservación del medio ambiente, mientras que los últimos dos indicadores se 
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El tema que se eligió para la formulación de la tesis para optar el título de Arquitecto 
tiene como objetivo diseñar una propuesta arquitectónica sostenible de un centro que se 
enfoque en la difusión de la cultura ambiental, el desarrollo sostenible y la preservación del 
medio ambiente. 
 Este centro cultural sostenible está completamente relacionado con el tema de la 
cultura, que en términos generales es un concepto globalizado que se refiere a un sistema 
de valores, normas y relaciones sociales que posee una comunidad con una lógica propia 
de organización y de transformación. 
Por lo tanto, la cultura no puede ser vista como algo apropiable, es una producción 
colectiva que es trasmitida a través de las generaciones. Esta definición está en base a un 
contexto social, de la cual se verá reflejado en términos arquitectónicos de un Centro 
Cultural, la cual es definida según el “atlas de infraestructura y patrimonio cultural de las 
Américas- Perú” (2011): 
“Un espacio que se encuentra abierto a la comunidad para el 
desarrollo de las expresiones artísticas y el intercambio de valores e 
identidades culturales. En los Centros Culturales convergen múltiples 
disciplinas y se desarrollan servicios y actividades de creación, 
formación y difusión en diferentes ámbitos de la cultura.” (p.101) 
Otra definición que amplia más el término de Centro Cultural, es la que propone 
Vives, P.A (2009) donde describe al Centro Cultural como: 
“Infraestructura dedicada genéricamente a actuaciones propias de la 
cultura, habitualmente abierta al público – si bien puede tratarse de 
centros de acceso restringido a socios, partícipes, empleados de una 
empresa, etc. – y, normalmente también, con distintos usos 
sectoriales o disciplinares que lo distinguen de otras infraestructuras 
por su carácter multifuncional.” (p.69) 
De ambos conceptos se puede definir que, un Centro Cultural es un espacio donde 
se promueve la difusión, intercambio y creación de expresiones artísticas y sociales, las 
cuales pueden estar definidas por el territorio geográfico donde se encuentren y la cultura de 
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la comunidad, promoviendo así el encuentro, la convivencia y el reconocimiento de la 
identidad cultural y los valores. 
Por lo tanto, la cultura es un término que se define de manera específica 
territorialmente y no de manera igualitaria para todos, ya que cada área geográfica tiene su 
propia cultura y diversidad de expresiones, sin embargo, existen términos de la cultura que 
si son globalizados, como la música, el arte, el cine, etc. Y existen temas de carácter cultural 
que se pueden tratar de la misma manera alrededor del mundo como la sostenibilidad, el 
medio ambiente, el cambio climático, los cuales son parte de la llamada cultura ambiental, y 
la cual es el tema que se desarrolló dentro del Centro Cultural que se ha proyectado en este 
trabajo de tesis.  
En los últimos años se ha desarrollado una conciencia a nivel mundial acerca del 
desarrollo sostenible, el cambio climático y las consecuencias de este en el planeta, De 
acuerdo con GreenThermometer, estudio de Kantar Worldpanel realizado en 16 ciudades de 
la Latinoamérica, el 92% de los latinos escucharon hablar de la situación durante el 
2010,contra 77% durante 2009, esto debido a los diversos cambios que ha sufrido el planeta 
a causa de los malos hábitos del ser humano, generando así una cultura medio-
ambientalista y creando conciencia en las personas para la preservación del medio 
ambiente, este movimiento social se refleja también en la arquitectura, ya que existen 
edificaciones que utilizan criterios sostenibles y bioclimáticos: como la utilización de 
materiales autóctonos de la zona, aprovechamiento de la orientación correcta para captar la 
luz solar en horas adecuadas y la corriente de los vientos, reciclaje de agua dentro de las 
edificaciones, utilización de energía renovables, etc. Dándole así al usuario una mejor 
calidad de vida y contribuyendo a la preservación del medio ambiente. Sin embargo, este 
tipo de arquitectura no es una idea contemporánea, sino que, ya viene siendo utilizada 
desde culturas antiguas, puesto que nuestros ancestros sin saber el concepto de lo que era 
una arquitectura bioclimática utilizaron estos principios en sus vidas cotidianas, lo que se 
llamó la arquitectura vernácula.   
A raíz de los cambios climáticos que ha sufrido el planeta en los últimos años se creó 
en 1987 la COP “Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático”, que 
es una convención donde se reúnen representantes de diferentes países interesados en la 
preservación del medio ambiente y donde se fijan las posibles mejoras. En el 2014 Lima fue 
la sede de la COP20, y se pudo ver en la ciudad durante esas semanas un gran dinamismo 
de parte de los activistas, los cuales contribuyeron en la realización de diferentes eventos, 
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actividades que apoyaban a la concientización y talleres que captaron la atención de 
muchos jóvenes interesados en la preservación del medio ambiente. 
El trabajo de la tesis nació a raíz del interés mostrado por los jóvenes en la COP20, y 
de los festivales que se originaron con el mismo contexto, generándose una necesidad de 
un espacio que reúna y organice mejor estas iniciativas en la ciudad, ya que no existe una 
edificación que albergue, promueva y concientice las actividades culturales enfocadas en el 
medio ambiente y su preservación. Y al no existir un centro que cumpla con estas funciones 
se corre el riesgo de que todo este dinamismo que hubo en la ciudad se pierda y pase a ser 
solo un evento más realizado en Lima, y no una actividad permanente que favorezca a la 
ciudad y al país. 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El cambio climático es un problema a nivel mundial y que avanza aceleradamente 
debido a la manera en que se vive actualmente, así como lo señala Brian Edwards (2005) 
“el calentamiento global causa 15 mil muertes humanas cada año de acuerdo a datos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Además, El uso de combustibles fósiles para 
calefacción, iluminación y ventilación de los edificios es responsable del 50% del 
calentamiento global” (p.4). Y el Perú, si bien no está en el grupo de países directamente 
responsables del cambio climático, está involucrado en el proceso y en sus consecuencias. 
De acuerdo a La Convención Marco de las Naciones Unidas. (2014):  
“El Perú se caracteriza por ser un país particularmente vulnerable al 
cambio climático, pues presenta cuatro de las cinco características 
reconocidas por la CMNUCC1, y por qué además, estas 
características se reflejan en la mayor parte de su territorio y de 
población.” (art 8.4) 
Según cita el Ministerio del Ambiente sobre el Instituto Tyndall Centre de Inglaterra 
(www.minam,gob.pe/cambioclimatico) “La vulnerabilidad climática significa el grado de 
susceptibilidad de un territorio, además indica que el Perú es el tercer país más vulnerable al 
cambio climático”, esto es debido a que el Perú cuenta con una valiosa riqueza ecológica y 
mega diversidad climática, además sufre fuertes repercusiones de fenómenos 
hidrometereológicos (El Niño), por lo cual, cualquier daño al medioambiente en el Perú 
perjudica el equilibrio ecológico del planeta. 
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Según un artículo de El Comercio (2014) la OMS (Organización Mundial de la Salud) 
realizó un estudio que concluyó que Lima es la ciudad más contaminada de América Latina, 
con mayor índice de partículas contaminantes, trayendo problemas alarmantes en la salud 
de las personas; Lima centro y Lima norte de la capital son los sectores que presenta 
mayores indicadores de contaminación, puesto que, si el índice general para la ciudad es de 
38 microgramos de PM 2,5 por metro cúbico, y en la subdivisión de Lima norte y centro se 
revelaron 58 microgramos, siendo el nivel más razonable el de 10 microgramos por m3. Esto 
debido a la cantidad de sobrepoblación de tiene y el bajo índice de áreas verdes que posee 
(siendo reglamentariamente 8 m2 lo mínimo de área verde por habitante según la OMS, en 
algunos distritos ni se llega a esta cifra).  
Dicha contaminación radica a pesar del peligro en el que se encuentra el Perú y sus 
ecosistemas, debido a que no existe una conciencia de la envergadura del problema 
ambiental en la mentalidad de los ciudadanos, los cuales son los principales afectados, 
Como da a conocer uno de los pocos instrumentos disponibles para evaluar el estado de la 
educación y conciencia ambiental en el Perú, la Encuesta Nacional de Medio Ambiente 
(2001): 
“Existe un escaso reconocimiento ciudadano sobre la importancia de 
la conservación ambiental, La población consideró que los 
principales problemas del país son la falta de empleo (37,5%), la 
pobreza (20,8%) y los bajos ingresos (12,4%). A notable distancia, el 
problema ambiental aparece sólo con 2,7% de referencias.”  
Sin embargo, así como lo revela un artículo de la PUCP en su blog 
(http://puntoedu.pucp.edu.pe/opinion/existe-una-conciencia-ambiental-en-el-peru/) “es recién 
desde el 2008 a la fecha que la ciudadanía le confiere cifras relevantes a esta situación 
dentro del ranking de problemas nacionales”. 
El distrito de intervención, San Borja, se encuentra dentro de área territorial de la 
capital (Lima centro) con mayor índice de contaminación ambiental según las cifras 
brindadas por el INEI. Sin embargo, este distrito se diferencia de los otros puesto que 
muestra interés de parte de la municipalidad por la preservación del medio ambiente y es 
considerado un distrito ecológico, y, cuenta con ciertos programas para el cuidado del medio 
ambiente, no obstante, son programas donde la intervención de los vecinos es mínima, 
como: manejo de residuos sólidos, San Borja +verde, reciclaje de aguas, laboratorio de 
energías renovables. Los cuales son promovidos por la gestión municipal, pero no se 
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encuentran articulados los unos con los otros en un espacio definido y el trabajo es 
mayormente de la municipalidad con poca intervención de los ciudadanos. 
Por lo tanto, la verdadera problemática que se desarrolló en la presente tesis es que 
aun cuando en la actualidad en todos los distritos de Lima se trabaja el tema de difusión 
cultural, no existen referentes de actividades físico- espaciales que se enfoquen en la cultura 
medioambiental, aun cuando existen institución encargada de la preservación del medio 
ambiente, como lo es el Ministerio del Ambiente (MINAM), que se encarga de elaborar 
propuestas normativas y políticas orientadas a mejorar las condiciones ambientales en el 
país, el cual fue recién creado en el año 2008 y viene realizando labores importantes en la 
preservación del medio ambiente, sin embargo su función es a nivel nacional –macro, y no 
llegan a formular una agenda ambiental a nivel local o metropolitano. 
Y a pesar de que en el 2014 el Perú fue sede de la COP20, y se pudo ver en la 
ciudad durante esas semanas un gran dinamismo de parte de los activistas, no se generó un 
espacio permanente que cubriera esta nueva necesidad para reunir y organizar mejor estas 
iniciativas en la ciudad a futuro, ya que no existe un centro que albergue, promueva y 
concientice las actividades culturales enfocadas en el medio ambiente y su preservación. En 
la capital no hay centros culturales diseñados desde un principio con el fin de ser centros 
culturales en términos generales, sino que, son edificaciones que han sido adaptadas para 
el uso cultural (casonas antiguas, iglesias, etc.) como es el caso del C. Cultural de la 
Universidad San Marcos, C.C de España en Lima, El Centro Cultural de la Universidad 
Ricardo Palma, etc. A excepción de unos cuantos que si fueron construidos con tal fin, 
como: el centro cultural de la Universidad Católica, el Centro Cultural de la Universidad del 
Pacifico, el Centro Cultural de la UTP, etc. Sin embargo, ninguno de ellos realiza actividades 
a favor de la concientización del cuidado del medio ambiente. Y al no existir un centro que 
cumpla con estas funciones se corre el riesgo de que todo este dinamismo que hubo en la 
ciudad se pierda y pase a ser solo un evento más realizado en Lima, y no una actividad 













Debido a que la contaminación ambiental ha tomado notoriedad y fuerza en los 
últimos años, (cambios climáticos, desastres naturales, aumento de temperaturas etc.) no 
solo en el Perú sino alrededor del mundo, las personas empiezan a generar dé a pocos una 
conciencia para darse cuenta que tan solo mediante el uso de tecnologías más inteligentes, 
un mayor respeto por los recursos naturales y el paso de la explotación de recursos no 
renovables a las prácticas renovables y autosuficientes podrá hacer frente a esta presión 
sobre el medio ambiente. 
El Perú es un país bastante vulnerable al cambio climático y la ciudad desempeña un 
papel clave para mitigar o incrementar el daño causado por la contaminación. Siendo Lima, 
la capital, una de las ciudades más contaminadas a nivel de Latinoamérica se debe tomar 
medidas para poder reducir el impacto de la contaminación ambiental. En este caso los 
edificios desempeñan un papel importante en la ciudad, así como lo menciona Brian 
Edwards (2005): 
“Si un proyecto está inspirado en un diseño autosuficiente puede 
contribuir de forma importante a la sostenibilidad: generando su 
propia energía, captando y reciclando agua, utilización de materiales 
reciclados, promoviendo la reutilización de los residuos y 
manteniendo el equilibrio entre el CO2 producido durante la 
construcción y el C02 transformado de nuevo en oxígeno a través de 
árboles plantados.” (p. 5) 
Paradójicamente, a pesar que Lima sea una ciudad con un gran índice de 
contaminación, dentro del gran grupo de distritos de Lima centro se encuentra el distrito de 
San Borja considerado el distrito ecológico a nivel nacional y ganando reconocimiento a 
nivel latinoamericano como ciudad modelo de baja emisión de carbono por parte del Foro de 
Cooperación Asia-Pacifico (APEC), convirtiendo a San Borja en el distrito más sostenible de 
la capital.  Además, San Borja es el único distrito que cumple con los estándares de áreas 
verdes de ocho metros cuadrados por habitante, fijados por la Organización Mundial de la 
Salud. Y la implementación del Centro Cultural para la preservación ambiental con 
arquitectura sostenible ha de fortalecer su categoría como distrito ecológico, ya que ahí han 
de desarrollarse actividades promoviendo la conciencia ambiental. 
Conciencia ambiental que en los últimos años ha empezado a nacer en la población 
limeña, aún más es el caso de los jóvenes, los cuales representan el 26.7% de la población 
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total nacional, es decir son más de 7 millones y medio de personas. Este grupo poblacional 
viene desarrollando importantes iniciativas relacionados al tema ambiental como son la “Red 
de Voluntariado Ambiental Juvenil” y el programa “Jóvenes Líderes por el Cambio 
Climático”. Y gracias a la COP20 salió a la luz el gran interés que tiene esta nueva 
generación por la conservación y cuidado del ambiente, ya que con el contexto de dicha 
conferencia se empezaron a realizar eventos para la captación de jóvenes  a través del arte, 
como fue el caso del festival cultural futuro caliente, que contó con diversas intervenciones 
urbanas realizadas por artistas jóvenes que incentivaban la conciencia medio ambiental, y 
eventos como: Jóvenes rumbo a la COP20: un espacio de encuentro, intercambio y 
compromiso, entre otros. 
Por lo tanto, la ciudad necesita edificaciones sostenibles, amigables con el medio 
ambiente que cumplan un ahorro energético óptimo. Y además es necesario implementar 
una cultura medioambiental permanente, por lo cual para el proyecto de tesis se planteó 
desarrollar un diseño de un Centro Cultural para la preservación del ambiental con 
arquitectura sostenible, La cual suple las dos necesidades ya expresadas, en un punto 























4.1. OBJETIVOS GENERALES 
 Formular y desarrollar un proyecto de Centro Cultural, que a su vez promueva la 
preservación del medio ambiente y que este diseñado con principios de arquitectura 
sostenible. 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Lograr que la misma arquitectura del Centro Cultural sea el ejemplo de la utilización 
correcta de sistemas sostenibles y bioclimáticos. 
 Implementar en el diseño del Centro Cultural sistemas para la optimización de 
recursos y ahorro energético, tales como: de reciclaje de agua, reutilización de 
energías pasivas, y otras tecnologías sostenibles. 
 Conocer la situación geográfica y ambiental del distrito de San Borja para determinar 
una correcta ubicación y orientación del proyecto 
 Lograr que la edificación tenga un alto nivel bioclimático gracias a su diseño, 
aprovechando al máximo las condiciones climáticas de la zona para obtener un 
mayor confort, llegando a calentarse o refrescarse sin la ayuda de dispositivos 
mecánico 
 Integrar el diseño arquitectónico del proyecto al perfil urbano del distrito haciendo que 
pueda integrarse y no se convierta en un objeto extraño, sino que se integre a sus 













5. ALCANCES  
 La magnitud del proyecto es de carácter sectorial, enfocado en un grupo de personas 
de un distrito de la capital, San Borja y los distritos aledaños a este. 
 Se usa sistemas y tecnologías sostenibles en el diseño del proyecto, además de 
sistemas de climatización pasiva. 
 Con respecto a la complejidad de dicha edificación, se refiere a los componentes que 
contiene el proyecto, en este caso, al ser un Centro Cultural que se enfoca en la 
preservación del medio ambiente, la prioridad será la implementación de espacios 
como: talleres, auditorios, etc. para la capacitación, además de un centro de 
investigación especializado, biblioteca especializada, galerías de exposiciones. 
 La trascendencia del Centro Cultural se enfoca en ser un ejemplo del buen uso de 
las técnicas de diseño sostenible y bioclimática, ya que su formulación está en base 
a estas, siendo la propia arquitectura un elemento más de exhibición y demostración 
de la cultura bioclimática.  
 Se desarrolló todo el proyecto de tesis a nivel de anteproyecto a Esc: 1/175 y un 
sector se desarrolló a nivel de proyecto a Esc. 1/75 con desarrollo de detalles 
propiamente y esquemas estructurales, sanitarios y eléctricos 
 
6.  LIMITACIONES 
 No se cuenta con información de datos históricos climáticos del distrito de San Borja, 
por lo cual se utilizó los datos del distrito de Jesús María de los años 2015, 2014 y 
2013. 
 No existe plano topográfico del terreno elegido para el desarrollo de la tesis por lo 
cual se recurrió a solicitar dicho plano al Ministerio de educación ya que dicho 
terreno corresponde a esta institución. 
 No existen referentes de las actividades físico-espaciales de este tipo de 
edificaciones en nuestro medio, claro está que existen algunas excepciones, sin 
embargo, la gran mayoría de estos centros culturales no han sido diseñados con 








Para el desarrollo de la tesis, se planteó una metodología del tipo cuantitativa, la cual 
es un tipo de investigación que se produce a través de la recopilación de datos, teorías, 
información ya establecida (que no se analizan estadísticamente) y se basa en el registro y 
diagnóstico, que en el caso de una tesis arquitectónica, ha de dar por resultado final una 
propuesta de diseño arquitectónico, que consta de cinco partes las cuales contienen: 
PRIMERA PARTE (GENERALIDADES): 
 El primer capítulo de la tesis, está conformado en primer lugar con la definición del 
tema, seguido por el planteamiento del problema, los objetivos que se van a seguir durante 
todo el trabajo, y por último los alcances y limitaciones. 
SEGUNDA PARTE (MARCOS):  
El segundo capítulo se trata acerca del marco teórico- conceptual, donde se analiza 
los temas importantes que se van a tratar a lo largo de la tesis, como la sostenibilidad, la 
arquitectura sostenible, etc. 
TERCERA PARTE (ANÁLISIS y CONCLUSIONES): 
 Mientras tanto en el tercer capítulo tenemos el análisis general del área de estudio, 
de acuerdo a la recopilación de datos y se llega a unas conclusiones que se va a concretar 
la conceptualización de la propuesta  
CUARTA PARTE (PROGRAMACIÓN): 
En este capítulo se plantea la ubicación y localización de proyecto, y se hace un 
análisis exhaustivo de acuerdo a esta, guiándonos del diagnóstico del capítulo anterior, 
también se proyectó la determinación del usuario, los componentes del proyecto y 
finalmente un cuadro de áreas. Lo cual es fundamental para empezar la etapa de diseño. 
QUINTA PARTE (EL DISEÑO): 
De acuerdo a lo especificado en el cuadro de áreas, se comienza a realizar la toma 
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El proyecto del Centro Cultural para promover la preservación del Medio Ambiente 
con Arquitectura Sostenible se desarrolló en el distrito de San Borja, el cual está ubicado en 
la provincia de Lima, departamento de Lima, a 170 m.s.n.m. contando con una latitud y 
longitud de -12,09 y -76,99 respectivamente. Además, se encuentra dentro del sector de 
Lima Centro o Lima Moderna. 
El distrito de San Borja es considerado el más ecológico de Latinoamérica, debido a 
que se realizan periódicamente una serie de actividades dedicadas al medio ambiente, Los 
cuales son promovidos por la gestión municipal, pero no se encuentran articulados los unos 
con los otros en un espacio definido como lo sería el proyecto del Centro Cultural. 
El proyecto se ubica en el cruce de la Av. Javier Prado y la Av. de la Poesía, dentro 
de lo que se denomina el eje cultural de San Borja y Lima Metropolitana, se eligió esta 
terreno tras una exhaustivo búsqueda y conversaciones con personal del departamento de 
planeamiento urbano de la municipalidad de San Borja y del Ministerio del Ambiente, los 
cuales guiaron y sugirieron dicho terreno como ideal para el tipo de proyecto que se estaba 
gestando, se puede observar dicha ubicación en la siguiente Lámina - 01 de Esquema de 
Localización. 
La ubicación del proyecto es óptima para la mejor accesibilidad de la población de 
Lima ya que se encuentra cerca de una vía metropolitana como lo es la Av. Javier Prado, la 
vía más extensa de la capital y que conecta transversalmente más de 8 distritos en su 
camino, además, la Vía Evitamiento, una de las vías más importantes de la capital, atraviesa 
los límites del distrito de San Borja, dicha vía se comunica directamente de la av. 
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8.2. CLIMA  
Por la ubicación geográfica del distrito de San Borja, le corresponde un Clima Semi 
Cálido Desértico, según la clasificación de Werren Thornthwaite la cual es la que 
actualmente utiliza SENAMHI,  dicha clasificación abarca las ciudades de la costa peruana, 
como: Talara, Bayovar, Jayanca, Ferreñafe, Tinajones, Lambayeque, Chiclayo, Pimentel, 
Cayalti, Casa Grande, Cartavio, Jequetepeque, Laredo, Trujillo, Paramonga, Huacho, Lomas 
de Lachay, Huaral, Lima Metropolitana, Cañete, Pampa de Majes, Vitor, La Joya, 
Moquegua, Pisco, Ocucaje, Palpa, Tacna. 
Este clima se caracteriza por deficiencia de lluvias en todas las estaciones y con una 
humedad relativa calificada como húmeda, Sin embargo, esta clasificación es demasiado 
genérica para realizar unas pautas de diseño específicas, es por esto que más adelante se 
realizó un estudio climático especifico del distrito de San Borja. 
 
8.3. PROYECTOS REFERENTES 
Alrededor del mundo existen variados ejemplos de proyectos que utilizaron principios 
de diseño sostenibles y arquitectura bioclimática, principalmente para el desarrollo de 
edificaciones de Viviendas, Oficinas, Centros Comerciales y muy pocos Centros Culturales, 
teniendo como referentes contemporáneos principales al arquitecto Renzo Piano, Luis de 
Garrido entre muchos otros.  
Dichos proyectos sostenibles se relacionan al tema de la tesis, por lo cual se 
estudiaron y se tomaron de referente para el desarrollo del diseño más adecuado del centro 
cultural. 
8.3.1. REFERENTES EN EL MUNDO 
Entre ellos se tomó como referente los siguientes proyectos: 
 Centro Cultural Jean Marie Tibaou 
 Centro Cultural Roberto Cantoral 

















El proyecto se basó en los poblados indígenas de esa parte del Pacifico, y desde el 
inicio del proceso de concepción se estudió el aprovechamiento de las corrientes de 
aire y se emprendió la búsqueda de un modo de expresar la tradición del Pacífico 
con un lenguaje moderno. Eso significa poner la tecnología y métodos europeos al 
servicio de las tradiciones y expectativas de los canacos. 
Se trata de un verdadero poblado que cuenta con sus propios caminos, vegetación y 
espacios públicos, y que está localizado en contacto directo con el océano. Este 
complejo cultural se compone de diez “casas”, todas ellas de diferente tamaño y 
función. tanto la estructura como el funcionamiento de las cabañas caledonias se 
reprodujeron y adaptaron, arquitectónica y socialmente. 
Características Sostenibles 
 Correcta ventilación natural ya que se aprovechó la topografía del terreno para 
generar corrientes de aire. 
 Sistemas de celosías móviles, lo cual le permite expulsar el aire caliente hacia 
arriba gracias al efecto chimenea y dejar que el aire frio circule por la estructura 
mejorando la ventilación dentro de la edificación. 
 Las cabañas están construidas con madera de iroko (autóctono de la zona) en 
combinación con materiales sobrios y discretos como el acero, el vidrio o el corcho, 
que otorgan simplicidad a sus interiores. 
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El proyecto está inspirado en el movimiento de la batuta de un director de orquesta, 
cinco losas de concreto que en armonía suben y bajan para dar forma, espacio y luz 
al proyecto. Este se construye sobre un predio de 3 mil metros cuadrados, en medio 
de los árboles del lugar. El arquitecto Broissin considera que es imposible pensar en 
una sala de conciertos oscura y tradicional cuando el proyecto se desarrolla en un 
área de bosque con árboles grandes y viejos. 
 Este recinto es una obra de gran magnitud que armoniza tecnología y medio 
ambiente, debido a que se diseñó para el ahorro de energía y mejor uso del agua. Es 
una forma de demostrar que sí es posible realizar proyectos sustentables con el 
pleno respeto y consciencia en el cuidado de nuestros recursos naturales. 
Características Sostenibles 
 Correcta ventilación natural lo cual le permite tener juegos solares dentro de la 
edificación. 
 Cuenta con sistemas de ahorro energético, acústicos y ahorro de agua. 
 Gracias a su diseño, anualmente  se salva la emisión a la atmósfera de  64.7  
toneladas de dióxido de carbono,  se ahorran 90,000 kwh, se evita el consumo 
de 88,000 litros de agua y se evita que  se contaminen 1,170,000 litros de agua. 
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El proyecto fue creado bajo la concepción de levantar un trozo del Golden Gate Park 
y meter un museo debajo para posteriormente cubrirlo con el paisaje. Dando la 
impresión de haber crecido de manera natural sobre el terreno. 
La sustentabilidad es el fuerte de este proyecto, tanto así que es uno de los diez 
pilotos verdes del Departamento del Medioambiente de San Francisco. Proyectado y 
construido como el edificio más verde del mundo, Este compromiso por la 
sostenibilidad abarca desde las instalaciones a los carriles bicicleta, las estaciones 
de vehículos recargables y los paneles de energía solar del techo. 
Características Sostenibles 
 Correcta iluminación y ventilación natural. 
 Posee paneles solares los cuales le permite cubrir el 10% de la energía del 
edificio. 
 Calor mediante Losa Radiante reduce la necesidad de energía en un 5-10%. 
Además, esta implementado con sistemas de recuperación de calor. 
  Aproximadamente 1.7 millones de especies conviven en el techo verde, cumple 
la función de mantener fresco el interior del edificio a la vez de recoger unos 13 
millones de litros de agua al año que se reutiliza en gran parte para uso del 
museo.   
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8.3.2. REFERENTES EN EL PERU 
En el Perú no existe ningún referente de algún centro cultural que haya sido 
diseñado con principios sostenibles o bioclimáticos, ni que fomente la cultura 
ambiental al mismo tiempo, pero existe algunos ejemplos a menor escala del buen 
uso de principios de diseño sostenible y bioclimáticos, como lo son: 
 










Es un parque iluminado exclusivamente con energía renovable, ya sea eólica, 
hidráulica o solar.  Dicha área verde cuenta con una vivienda ecológica antisísmica 
que puede resistir un sismo de 7 grados, además, sus electrodomésticos, terma, 
computadora y enseres eléctricos funcionan con la energía de paneles solares, tiene una 
planta de elaboración de compostaje y planta biodigestora que permite obtener con la 
maleza de los parques  biogás y fertilizantes sin malos olores. Convirtiéndose así en la 
única planta municipal de energías renovables del país. 
Características Sostenibles 
 Sus electrodomésticos, terma, computadora y enseres eléctricos funcionan con 
la energía de paneles solares. 
 Cuenta con una planta de elaboración de compostaje y planta biodigestora que 
permite obtener con la maleza de los parques biogás y fertilizantes sin malos 
olores. 
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El ecosistema Urbano AYNI se toma como referente ya que es el diseño de un 
módulo de vivienda social de bajo costo auto sostenible, mediante el uso de energías 
renovables y con propuestas innovadoras en el campo de la arquitectura e 
ingeniería.  
Hace frente a la problemática existente de vivienda precaria, contaminación 
ambiental y violencia social. No solo se interviene en el aspecto físico 
sino que también se fomenta ciudadanía mediante la participación activa de la 
población en la construcción y mantenimiento del vecindario. 
Características Sostenibles 
 Correcta iluminación y ventilación natural. 
 Se utilizó energías renovables como paneles solares en el techo de las viviendas 
y biomasa producida por el reciclaje de la basura orgánica. 
 Cuenta con una planta de reciclaje de aguas grises para el regadío de áreas 
verdes. 
 Además de la utilización de materiales sostenibles. 
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El parque temático más grande de Sudamérica, 'Voces por el Clima', se encuentra 
ubicado en el distrito de Surco en Lima. Cuenta con un área total de 50 mil metros 
cuadrados y es el primer parque ecológico sobre cambio climático con un diseño 
arquitectónico que responde a las exigencias de construcción verde. El diseño del 
parque se conceptualiza en torno a 5 temas de importancia para el Perú: Bosques, 
Montañas y Agua, Océanos, Energía y Ciudades Sostenibles..  
En los pabellones, se instalaron módulos interactivos con contenido científico 
actualizado que abordan temas precisos sobre el impacto que causa el cambio 
climático y las alternativas de solución. Además, el parque cuenta con el primer 
auditorio construido con bambú en el Perú. Y se complementa con el Domo 
Suizenergía, la vivienda de bambú, el vivero, el biohuerto y la planta de tratamiento 
de residuos sólidos. 
Características Sostenibles 
 Correcta ventilación e iluminación natural. 
 Cuenta con edificaciones hechas con materiales sostenibles, como es el uso de 
estructuras de bambú y parihuelas de madera, lo que permite la ventilación e 
iluminación natural. 
 Posee un vivero, Bio huerto, planta de reciclaje y tratamiento de agua. 
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9. BASE TEÓRICA 
Como base teórica para el desarrollo del proyecto de tesis se usó la teoría de la 
sostenibilidad, propuesta en el Documento redactado por la Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo: Nuestro futuro común (1987), el que define la sostenibilidad como: 
“la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin hipotecar la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (p. 45). 
garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y 
bienestar social, lo que se conoce como Triple Vertiente de la sostenibilidad. 
 
 
La teoría de la sostenibilidad aplicó para todas las ramas de trabajo, sin embargo, 
para el arquitecto la sostenibilidad es un concepto bastante complejo, ya que gran parte del 
proyecto sostenible tiene que ver con la reducción del calentamiento global  mediante el 
ahorro energético y el uso de técnicas con el objeto de mantener el equilibrio entre el capital 
inicial invertido y el valor de los activos fijos a largo plazo, además así como lo describe 
Brian Edwards(2005) “proyectar de forma sostenible también significa crear espacios 
saludables, viables económicamente y sensibles a las necesidades sociales” (p. 3) 
Otra definición resaltante de este tipo de arquitectura sostenible lo citamos del 
arquitecto Renzo Piano (2012) en su pensamiento en el libro “Renzo Piano, Arquitectura 
sostenible” 
“La relación entre arquitecto y naturaleza es de amor-odio. La 
sostenibilidad consiste en construir pensado en el futuro, no solo 
teniendo en cuenta la resistencia física de un edificio, sino pensado 
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también en su resistencia estilística, en los usos del futuro y en la 
resistencia del propio planeta y de sus recursos energéticos.” (p. 9) 
Por lo tanto, hablar de edificaciones sostenibles es hablar del menor impacto 
negativo para el medio ambiente y el mayor impacto positivo para las personas que habitan 
en dicha edificación, por lo cual, para el diseño del proyecto de tesis se eligió utilizar bases 
teóricas de arquitectura sostenible basándose en la posición del Arquitecto Luis de Garrido 
(2008), quien en su libro “Naturalezas Artificiales 2001-2008”, formula una metodología para 
conseguir una arquitectura realmente sostenible y da a conocer los pilares básicos en los 
que se debe fundamentar la arquitectura sostenible, los cuales son: 
A. Optimización de los recursos naturales. 
Luis de Garrido propone evaluar el grado de aprovechamiento de recursos 
utilizados en la construcción, es decir, alargar la vida útil del material colocado en un 
edificio, puesto que una vez superada la vida útil del material esta se podría utilizar 
en una nueva construcción, y en el caso de yo no poder reutilizarse se procedería a 
reciclarse. 
B. Disminución del consumo energético y fomento de energías renovables. 
El autor indica que, cada etapa de planeamiento de la construcción de un 
edificio (planificación, construcción y desmontaje) debe estar orientada producir 
menor cantidad de consumo energético, lográndose esto con un diseño 
integralmente sostenible 
C. Disminución de residuos y emisiones. 
Según Luis de Garrido, se deben elegir cuidadosamente los materiales, las 
soluciones constructivas y los procesos de fabricación para lograr la disminución 
parcial o total de residuos y emisiones generadas. 
D. Disminución del mantenimiento, explotación y uso de los edificios. 
El mantenimiento de un edificio puede producir un gran impacto ambiental, 
por lo cual Luis de Garrido recomiendo no utilizar sistemas de ventilación artificial, 
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E. Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios. 
Indica que el diseño debe ser planteado de manera que cubra las 
necesidades del ser humano en la actualidad y siga haciéndolo en el futuro y no 
afecten la salud de los habitantes a largo plazo. 
Además de realizar el análisis de indicadores, que en realidad son estrategias 
arquitectónicas, se debe establece un conjunto de acciones concretas de aplicación directa. 
 Al utilizar el modelo de las pirámides invertidas de Luis de Garrido en su libro 
“Naturalezas Artificiales 2001-2008”, se puede obtener una muy interesante conclusión, y es 
que: “las acciones más eficaces, desde el punto de vista medioambiental, son las más 













 Siendo el diseño bioclimático de un edificio la actividad de mayor eficacia 
medioambiental y la de menor costo económico, Además, es la actividad que más influencia 
tiene respecto al diseño final del edificio, es por esta razón que en el desarrollo de la tesis se 
puso mayor énfasis al diseño bioclimático, como una de las acciones para lograr una 
arquitectura sostenible, entendiéndose esta según la definición de la Arq. Dolores García L. 
en su blog (http://abioclimatica.blogspot.pe/) “como una arquitectura diseñada sabiamente 
para lograr un máximo confort dentro del edificio con el mínimo gasto energético. Para ello 
aprovecha las condiciones climáticas de su entorno, transformando los elementos climáticos 
externos en confort interno gracias a un diseño inteligente”.  
Figura 2. 8: Modelo de pirámide invertida, comparación de beneficio medioambiental con precios 
Fuente: Luis de Garrido, naturaleza artificial 2001-2008 
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Para la fase de diseño bioclimático se utilizó la base teórica de Rafael Serra en el 
libro “Arquitectura y energía”, con respecto a las pautas que da para el diseño de sistemas 
de climatización pasiva y para el ahorro energético adecuados al clima en el que se ha de 
encontrar el proyecto, como es el caso del distrito de San Borja con un clima semi cálido 
desértico.  
Esta teoría brinda 3 tipos de sistemas de climatización pasiva: sistema de captadores 
solares, sistema de protectores y sistemas de ventilación. Siendo los 2 últimos los que han 
de utilizarse con mayor énfasis debido al clima de la ubicación del proyecto. 
A. SISTEMA DE PROTECTORES 
Entrarán en esta categoría todos los elementos, componentes o conjuntos de 
componentes que protejan la piel de los o aquellos dispositivos incorporados para las 
aberturas. 
PÉRGOLAS 
Según Rafael Serra (2009) Las pérgolas se crean mediante simples 
estructuras ligeras que generan un espacio sombreado anexo a los edificios, 
permitiendo además la ventilación, la visión del exterior y una entrada de luz 
tamizada hacia los ambientes interiores, se les llama pérgolas. El control de la 
radiación se hace con la geometría de la estructura, que se diseña teniendo en 







ALEROS Y VOLADIZOS 
Así también se menciona en el libro Arquitectura y energía de Rafael Serra 
(2009) son elementos arquitectónicos fijos a la fachada que sobresalen en horizontal 
y la protegen de la radiación y la lluvia. Normalmente están construidos con 
Figura 2. 9: Espacios intermedio sombreado y ventilado por 
pérgola 
Fuente: Arquitectura y energia de Rafel Serra 
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materiales opacos. Si su proyección hacia el exterior se ha diseñado considerando el 









B. SISTEMAS ENFRIADORES 
El viento es uno de los parámetros principales al momento de empezar un 
diseño arquitectónico. Por eso es necesario saber de dónde provienen los vientos 
para aprovechar sus patrones y conseguir un edificación ventilada naturalmente. 
VENTILACIÓN CRUZADA 
De acuerdo al Arq. Rafael Serra (1998), Esta es cuando una edificación 
cuenta con aberturas que están situadas en las fachadas que comuniquen con 







VENTILACIÓN MEDIANTE PATIOS INTERNOS 
En el mismo libro del Arq. Rafael Serra (1998) explica que este sistema 
consiste en crear un espacio que genera un microclima específico relativamente 
controlado y actúa como filtro entre las condiciones exteriores y las interiores. (p.318) 
Figura 2. 10: Alero, permite el acceso del sol en invierno y 
protege en verano 
Fuente: Arquitectura y energia de Rafel Serra 
Figura 2. 11: Ventilación cruzada 
Fuente: arquitectura y energía, Rafael Serra 
  
 









Además de los sistemas de climatización pasiva, existen sistemas activos, los cuales 
también fueron empleados en el diseño del Centro Cultural. Este sistema de climatización 
funciona con base en la energía solar y además con energéticos convencionales como gas, 
electricidad, diésel, etc. Siendo de tal manera completamente dependientes ambos e 
incapaz de funcionar con tan solo uno de estos recursos. 
 
A. ENERGÍA FOTOVOLTAICA: PANELES SOLARES 
Según Enrique Alcor (1985) La conversión fotovoltaica se basa en el efecto 
fotoeléctrico, es decir, en la conversión de la energía lumínica proveniente del sol en 
energía eléctrica. Su funcionamiento es simple, ya que, La luz del sol incide en las 
células fotovoltaicas de la placa, creándose de esta forma un campo de electricidad 
entre las capas. Además, no es necesario que haya luz directa, ya que en días 
nublados también funciona. (p. 86) 
La utilización de este sistema es adecuado para el distrito de San Borja, ya 
que se encuentra en la ciudad de Lima, la cual presenta una radiación fuerte todos 










Figura 2. 12: Patio interno 
Fuente: arquitectura y energía, Rafael Serra 
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10. BASE CONCEPTUAL 
10.1. SOSTENIBILIDAD:  
Según Brian Edwards “Es el proceso de racionalización de las condiciones sociales, 
económicas, jurídicas, morales y ecológicas fundamentales que posibiliten la adecuación del 
incremento de las riquezas en beneficios de la sociedad sin afectar al medio ambiente, para 
garantizar el bienestar de las generaciones futuras”. (p. 8) 
10.2. ARQUITECTURA SOSTENIBLE: 
De acuerdo a Brian Edwards “Es un modo de concebir el diseño arquitectónico, 
buscando aprovechar los recursos naturales de tal modo que minimicen el impacto 
ambiental de las edificaciones sobre el medio ambiente y sus habitantes”. (p.13)  
10.3. ENERGÍAS RENOVABLES 
Tal como lo describe Brian Edwards en su libro Guía básica de la sostenibilidad 
“Energías que se producen naturalmente en la Tierra, por acción de fenómenos naturales 
como el Sol, los ríos, el viento, la biomasa, las olas del mar y las mareas o el calor interior 
de la Tierra (geotérmica). Por su naturaleza estos tipos de energía son inagotables”. (p.65) 
A. Energía solar 
 “La Energía solar es la que llega a la Tierra en forma de radiación 
electromagnética procedente del Sol, donde ha sido generada por un proceso de 
fusión nuclear. El aprovechamiento de la energía solar se puede realizar de dos 
formas: por conversión térmica de alta temperatura (sistema foto térmico) y 
por conversión fotovoltaica (sistema fotovoltaico)”.  
B. Biomasa 
“Volumen o masa total de todos los organismos vivientes de una zona 
particular, una comunidad o un ecosistema”. 
10.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Según Brian Edwards “Porcentaje de la energía utilizada en un proceso que va 
directamente en la realización de ese proceso sin que se disipe o se transforme en otros 
tipos de energía inútil al proceso”. (p.87) 
  
 




Según AEDIC (Escuela Técnica especializada en Ingeniería, Arquitectura y 
Construcción) “Un estado ideal del hombre que supone una situación de bienestar, 
salud y comodidad en la cual no existe en el ambiente ninguna distracción o molestia 
que perturbe física o mentalmente a los usuarios”. (p.1) 
A. Confort térmico 
“Es una sensación neutra de la persona respecto a un ambiente térmico 
determinado. Según la norma ISO 7730 "es una condición mental en la que se 
expresa la satisfacción con el ambiente térmico”. (p.20) 
B. Confort lumínico 
“Proporcionar la iluminación directa, indirecta y ambiental acorde al espacio y 
a las necesidades, según la actividad que se realiza en el mismo”. (p.26) 
C. Confort acústico 
“Proporcionar la iluminación directa, indirecta y ambiental acorde al espacio y 
a las necesidades, según la actividad que se realiza en el mismo”. (p.30) 
10.5.   CLIMA  
Para la definición correcta de los conceptos se recurrió a referenciar al arquitecto 
Guillermo Gonzalo en su libro “El clima es el conjunto de los estados atmosféricos que 
dominan y alternan, continuamente, en una localidad determinada”. (p.111) 
10.5.1. Factores del clima 
“Son aquellas condiciones físicas que identifican a una región y configuran el 
carácter climático o microclima de esta”. (p.112) 
A. Latitud 
“Distancia angular que hay desde un punto de la superficie de la Tierra hasta 









De acuerdo Brian Edwards “Es la distancia vertical a un origen determinado, 
considerado como nivel cero, para el que se suele tomar el nivel medio del mar. Para 
expresar la altitud frecuentemente se utiliza el valor en metros seguido del símbolo m 
s. n. m”. (p.113) 
10.5.2. Zona climática 
Según lo menciona Brian Edwards “Se denomina zona climática a una 
extensión del territorio terrestre que presenta un clima predominante el cual estará 
determinado por su temperatura, precipitaciones, vientos, vegetación, relieve, entre 
otros factores”. (p.115) 
A. Temperatura del aire 
Tal como lo menciona Brian Edwards “Es un parámetro que determina la 
transmisión de calor de un cuerpo a otro en forma comparativa por medio de una 
escala, en nuestro medio se utilizan los grados centígrados, sin embargo, existen 
otros tipos de escalas como Kelvin y Fahrenheit”. (p.117) 
B. Humedad atmosférica 
Según Brian Edwards “Es la cantidad de agua que se encuentra por unidad 
de masa o de volumen de aire, por lo cual es el factor que tendrá mayor peso en el 
diseño arquitectónico, debido a su influencia sobre el ser humano”. (p.118) 
C. Vientos 
De acuerdo Brian Edwards “El viento se produce por el calentamiento 
diferencial de la superficie terrestre originando que grandes masas de aire se 
muevan de un lado a otro. Y consta de distintos atributos que lo caracterizan, como: 
la dirección, frecuencia y velocidad”. (p.120) 
D. Precipitaciones 
Según Brian Edward “Este término puede indicar lluvias, lloviznas, nieve, 
granizo, niebla, neblina, rocío y escarchado, puesto que es agua en estado líquido o 
solido que formada en niveles más altos, cae sobre la superficie de la tierra”. (p.121) 
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10.5.3. Geometría solar 
“Debido a la inclinación del eje de rotación terrestre, los rayos solares inciden 
particularmente sobre la tierra en un punto distinto cada día del año, por lo tanto, la 
intensidad de la radiación solar en la superficie variara según las condiciones 
atmosféricas y coordenadas solares”. (p.140) 
10.5.4. Fundamentos generales de transmisión de calor 
Los principios básicos de la transferencia de calor de los sistemas de 
acondicionamiento se pueden delimitar en procesos de intercambio por conducción, 
convección y radiación, los cuales, enfocados en la arquitectura, están en relación 
con los materiales que componen los elementos constructivos que están en contacto 
con el aire exterior. (Cecatherm,2010, párr.1) 
A. Conducción del calor 
“La conducción es el fenómeno consistente en la propagación de calor entre 
dos cuerpos o partes de un mismo cuerpo a diferente temperatura debido a la 
agitación térmica de las moléculas, no existiendo un desplazamiento real de estas”. 
(Cecatherm, 2010, párr.1) 
B. Convención 
La convección es la transmisión de calor por movimiento real de las moléculas 
de una sustancia. Este fenómeno sólo podrá producirse en fluidos en los que por 
movimiento natural (diferencia de densidades) o circulación forzada (con la ayuda de 
ventiladores, bombas, etc.) puedan las partículas desplazarse transportando el calor 
sin interrumpir la continuidad física del cuerpo. (Cecatherm,2010, párr.2) 
C. Radiación de calor 
La radiación a la transmisión de calor entre dos cuerpos los cuales, en un 
instante dado, tienen temperaturas distintas, sin que entre ellos exista contacto ni 
conexión por otro sólido conductor. Es una forma de emisión de ondas 
electromagnéticas (asociaciones de campos eléctricos y magnéticos que se 
propagan a la velocidad de la luz) que emana todo cuerpo que esté a mayor 
temperatura que el cero absoluto. El ejemplo perfecto de este fenómeno es el 
planeta Tierra. Los rayos solares atraviesan la atmósfera sin calentarla y se 
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transforman en calor en el momento en que entran en contacto con la tierra. 
(Cecatherm,2010, párr.1) 
10.5.5. Climatización en la arquitectura 
Según Guillermo Gonzalo en el Manual de arquitectura bioclimática (1988) 
“Los sistemas de climatización (ya sea calefacción, refrigeración o ambas) son un 
foco primario para la arquitectura sustentable porque son típicamente los que más 
energía consumen en los edificios. En un edificio solar pasivo el diseño permite que 
éstos aprovechen la energía del sol eficientemente sin el uso de ciertos mecanismos 
especiales, como, por ejemplo: células fotovoltaicas, paneles solares, colectores 
solares (calentamiento de agua, calefacción, refrigeración, piscinas), valorando el 
diseño de las ventanas”. (p.313)  
10.5.5.1. Climatización solar pasiva 
De acuerdo Guillermo Gonzalo (1988) “Es un sistema natural que tiene como 
función el mejorar el comportamiento climático dentro de una edificación utilizando la 
energía del sol la cual es captada por medio de los muros, coberturas o vanos de 
una edificación”. (p. 314) 
10.5.5.2. Climatización solar activa 
Tal como lo menciona en el libro Manual de arquitectura bioclimática (1988) 
“Es aquel sistema de climatización que funciona, además que, con base en la 
energía solar, con energéticos convencionales (gas, electricidad, disel, etc.) siendo 
de tal manera completamente dependientes ambos e incapaz de funcionar con tan 
solo uno de estos recursos”. (p.318) 
10.5.6. Materiales 
Según Guillermo Gonzalo (1988) “Los materiales de construcción al ser 
nuestra única fuente de recursos para lograr los requerimientos básicos de 
protección, cerramiento, estética, deben ser impermeables y además tener la mejor 
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10.5.6.1. Propiedades de los materiales 
A. Conductividad 
De acuerdo Guillermo Gonzalo (1988) “La cantidad de calor que pasa, por 
metro cuadrado, por hora y por grado de diferencia entre ambas temperaturas, se 
llama coeficiente de conductividad. El coeficiente de conductibilidad está relacionado 
con la propiedad de permeabilidad al calor”. (p.151) 
B. Reflectividad 
Tal como lo menciona Guillermo Gonzalo en el libro Arquitectura bioclimática 
(1988) “El concepto de Reflectividad está basado en los colores, como por ejemplo 
de estos tenemos el color blanco que refleja el 90% o más, mientras que el negro 
solo reflejara 15% o menos de la radiación recepcionada”. (p.151) 
C. Porosidad (aislantes) 
Según Guillermo Gonzalo (1988) “Los materiales aislantes se usan en 
construcción para la protección de la vivienda contra la humedad, para disminuir los 
peligros de incendio y hacerla más confortable disminuyendo los efectos del calor y 
del frío, para disminuir los ruidos inevitables producidos por las maquinas en ciertas 
fábricas y oficinas, y contribuir también al mayor rendimiento de las instalaciones de 
calefacción, hornos y cámaras frigoríficas al impedir o disminuir en gran medida la 
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11. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN  
11.1. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 
El terreno escogido para el desarrollo del proyecto de tesis se encuentra en el Distrito 
de San Borja, el cual está ubicado en la Provincia de Lima del Departamento de Lima. Dicha 
localización está dentro de la zona de Lima Central Sur a 170 m.s.n.m, contando con una 
latitud de -12,09, longitud de -76,99 y con una superficie de 9,96 km2 totalmente 
consolidados.  
Según el censo del 2005 (INEI) la población de 102,762 tiene una proyección de 
105,419 habitantes en 2016, resultado una densidad poblacional de 10,317 y proyectada de 
10,584 al 2016. Su estructura urbana está compuesta por 747 manzanas distribuidas en 12 















Figura 3. 2: Ubicación del distrito de san Borja dentro de 
Lima metropolitana 
Fuente: www.wikipedia.com 
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11.2. SUPERFICIE Y LÍMITES 
El distrito de San Borja como se aprecia en la siguiente figura, limita por el norte con 
el Distrito de San Luis, el Distrito de La Victoria, y el distrito de Ate; por el este con el Distrito 
de Santiago de Surco; por el sur con el distrito de Surquillo y, por el oeste con el distrito de 
San Isidro. Tiene una superficie de 996 km2 con una población de 111808 hab. Con una 

































































El distrito de San Borja cuenta con una Red Vial de orden Metropolitano, sin 
embargo, en sus límites colinda con una vía de carácter regional, como lo es la vía 
evitamiento, la cual conecta con la Panamericana Sur y Norte- además, el distrito cuanta 
con vías metropolitanas como la Vía Expresa de Javier Prado y sus pasos a desnivel en las 
intersecciones con las avenidas San Luis, Aviación y Guardia Civil, y recientemente los 

























Visto que Lima Metropolitana y Callao está ubicada en la costa del Océano Pacifico y 
cuenta con una extensión aproximada de 3,923.56 km2 y una longitud de costa de 65 km, 
como se puede observar en la Figura 3.5 por el norte limita con el valle rio Chillón y por el 
Sur con el valle del rio Lurín. Dicha área es predominantemente plana con pendiente de 4 a 
5% en dirección NE-SO mientras que el rio Rímac atraviesa el Casco Urbano para 
desembocar al norte del Puerto del Callao. 
Por otro lado, en el plano de topografía del lugar donde se proyectó el Centro 
Cultural se puede observar el terreno cuenta con una ligera pendiente de 3 a 4 % en 
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2. ANÁLISIS CLIMATOLÓGICO 
El distrito de San Borja se encuentra dentro de la ciudad de Lima Metropolitana, la 
cual se cuenta en la clasificación climática de Werren Thornthwaite, dicha clasificación es la 
que se usa actualmente por SENAMHI, por lo cual se utilizó para poder clasificar el clima del 
área de estudio. 
La clasificación usada por SENAMHI indica que la clasificación climática que le 
corresponde al territorio de lima metropolitana es: “E(d)B´1H3, la cual se caracteriza por ser 
una zona de clima semi cálido desértico, con deficiencia de lluvia en todas las estaciones, 
con humedad relativa calificada como húmedo”. 
Debido a que la clasificación que utiliza SENAMHI es bastante general y no brinda 
información por distritos, se procedió a hacer un análisis climático del distrito en específico, 
utilizando los datos de una estación meteorológica cercana, Ya que el distrito de San Borja 
no cuenta con una estación meteorológica actualizada, tomaremos los datos de la estación 
meteorológica que se encuentra en el distrito de Jesús María. 
Además, se utilizó los datos meteorológicos del año 2015, 2014 y el 2013, puesto 
que son los más completos y los más cercanos a la actualidad. Para así realizar una 
contrastación de la evolución o los cambios que pudieran haber sucedido en dicho periodo 
de tiempo en el área de estudio. 
 
2.1. TEMPERATURA DEL AIRE 
TEMPERATURAS MÁXIMAS 
Según SENAMHI, los últimos 5 años han sido más calurosos, debido a factores 
como la corriente del niño, fenómeno natural que pasa por el litoral limeño cada cierto 
tiempo y esta pronto a ocurrir, ocasionando que las temperaturas suban y el clima cambie 
bastante, otro factor importante es el calentamiento global, que ha cambiado las 
temperaturas a nivel mundial haciendo aumentar esta cada año más. 
 El gráfico muestra la progresión del aumento de estas temperaturas siendo los 
meses de enero, febrero y marzo los calurosos, llegando a pasar los 27°C en el 2015. Como 
es el caso del mes de febrero y marzo del 2015. 
  
 










En el gráfico de promedios de los 5 años estudiados, se logra identificar que el mes 
de febrero ha sido el más caluroso, el mismo correspondiente a la estación de verano, 
mientras que el mes de agosto es el que presenta la menor temperatura máxima (invierno). 









DATOS CLIMÁTICOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG. SET. OCT. NOV. DIC. 
TEMPERATURA 
MÁXIMA 
2015 26.3 27.5 27.3 23.3 21.7 21 17.6 17.5 18.1 19.7 21.8 23.2 
2014 25.6 27.4 26.2 24 21.2 18.2 16.3 16.5 17.7 18.6 20.7 23.1 
2013 25.8 27.1 27 26.2 22.1 21.3 20.1 17.9 18.4 19.2 20.7 22.5 
2012 25.1 26.5 26.5 23.7 21.2 20.2 18 16.9 17.7 19.3 21.6 23 
2011 25.4 26.9 26.3 25.3 21 18.5 16.7 16.9 17.5 18.5 20.1 22.4 
 
Tabla 3. 1: Temperaturas máximas de los últimos 5 años 
Fuente: propia en base a datos brindados por SENAMHI  
EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC


















Tabla 3. 2: Temperaturas máximas promedio de los últimos 5 años 
Fuente: propia en base a datos brindados por SENAMHI 
Figura 3. 6: Comparación de temperaturas en los últimos 5 años 
Fuente: propia en base a datos brindados por SENAMHI  
  
 




Según SENAMHI también, se sabe que los últimos años han sido los inviernos más 
fríos, y donde más garuas se han presentado. De acuerdo al grafico los meses de Julio, 
agosto y Setiembre los meses más fríos, los cuales corresponden a los meses de invierno, 












En el gráfico de promedios de los 5 años estudiados se logra identificar que el mes 
de agosto ha sido el más fri (invierno en Lima), mientras que el mes de febrero es el que 
presenta la mayor temperatura mínima, debido a que Lima se encuentra en verano en dicho 
mes. Además, la oscilación aproximada entre las temperaturas mínima de verano e invierno 
es un promedio de 8.0°C, como se muestra en la tabla 3.3. 
 
DATOS CLIMÁTICOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET. OCT. NOV. DIC. 
TEMPERATURA 
MÍNIMA 
2015 21.1 20.4 20.3 18.3 18.7 18.2 15.4 14.7 14.7 15.7 17.3 18.3 
2014 20 21.1 20.2 17.5 16.7 15 13.9 13.8 14.4 14.7 16.4 19 
2013 19.9 21 21 19.8 17.9 18 17.4 15.2 15.3 15.5 16.6 18.6 
2012 19.1 20.6 19.5 18 17.4 17.5 15.8 14.5 14.4 15.2 16.8 18.3 
2011 20.8 21.6 20.9 19.1 17.4 15.6 14 13.6 15.8 14.6 15.8 17.5 
Tabla 3. 3: Temperaturas mínimas de los últimos 5 años  













Figura 3. 7: Comparación de temperaturas de los últimos 5 años 
Fuente: propia en base a datos brindados por SENAMHI 
  
 











En conclusión, gracias al análisis de los rangos de temperaturas es que se puede 
conocer con certeza los meses más fríos y los meses más calorosos del año, siendo en el 
caso de este distrito, los meses de enero, febrero y marzo los días más calurosos del año, 
los cuales pertenecen a la estación de verano, mientras que los meses de julio, agosto y 
setiembre los meses más fríos, siendo estos los meses correspondientes a la estación de 
invierno. 
 
Además, el promedio de estas temperaturas de los últimos 5 años, nos ayudan a 
concluir las temperaturas mínimas y máximas de todos los meses, lo cual indica el grado de 
oscilación de temperatura de cada mes, siendo la diferencia más grande en los meses de 
verano aproximadamente 6,5°C, mientras que en los meses de invierno la oscilación es 
mínima con una diferencia de 2.7°C. 
Tabla 3. 5: Temperaturas promedio de los años 5 últimos años 
Fuente: propia en base a datos brindados por SENAMHI 
DATOS CLIMÁTICOS ENE FEB MAR ABR MAY JUNI JUL AGO SET. OCT. NOV. DIC. 
TEMPERATURA MÁXIMA 
PROMEDIO 
25.90 27.33 26.83 24.50 21.67 20.17 18.00 17.30 18.07 19.17 21.07 22.93 
TEMPERTURA MEDIA 
PROMEDIO 
23.12 24.08 23.67 21.52 19.72 18.62 16.78 15.93 16.43 17.23 18.92 20.78 
TEMPERATURA MÍNIMA 
PROMEDIO 
20.33 20.83 20.50 18.53 17.77 17.07 15.57 14.57 14.80 15.30 16.77 18.63 
EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC





Tabla 3. 4: Temperaturas mínimas de los años últimos 5 años 
Fuente: propia en base a datos brindados por SENAMHI 
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Estas oscilaciones no representan un gran rango de diferencia, es decir el distrito de 
San Borja y Lima Metropolitana en general no tiene grandes caídas de temperaturas en un 
corto periodo de tiempo, como lo tienen otros departamentos del Perú. Sin embargo, con 
respecto a la oscilación entre temperaturas de invierno a verano, se ve un cambio de 8.15°C 












2.2. HUMEDAD RELATIVA 
En el siguiente gráfico se muestra la humedad relativa media mensual de los años 
2015 al 2011 se puede apreciar que la humedad es mayor en los meses de julio, agosto y 
setiembre, llegando hasta un máximo que va dentro del rango de 86 a 90%, siendo de estos 
el mes de agosto el mes que presenta mayor índice de humedad relativa con 90.6% en el 
último año, esto debido a que Lima se encuentra en la estación de invierno durante estas 
fechas. 
 
DATOS CLIMÁTICOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SET. OCT. NOV. DIC. 
HUMEDAD RELATIVA 
2015 83.0 83.2 84.3 89.0 89.4 88.8 S/D 90.6 89.0 88.4 87.2 85.6 
2014 82.8 78.3 81.2 81.4 86.3 89.2 89.6 88.6 88.6 87.5 86.1 82.6 
2013 83.0 82.9 85.9 85.5 89.0 85.7 85.2 88.9 86.9 85.5 84.9 84.9 
2012 83.9 83 81.6 83.5 85.5 86.3 90.9 89.9 88 85.2 83.8 82.4 















Figura 3. 8: Comparación de promedios de t.max, t.media y t. min de los últimos 5 años 
FUENTE: propia en base a datos brindados por SENAMHI 
Tabla 3. 6: Promedio mensual de la humedad relativa entre los años 2011 al 2015 
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Por otra parte, en el gráfico de promedios totales de los 5 últimos años, se concluye 
que febrero con menos humedad, coincidiendo con los gráficos anteriores donde indican 
que es el mes más caluroso. Mientras que el mes de agosto presenta mayor índice de 









El distrito no presenta fuertes velocidades de viento, ya que en promedio estas van 
de 1.5 a 2.0 m/s lo cual es una cifra bastante baja como para considerarla fundamental para 
el emplazamiento del diseño, para esto, se muestran los datos de los últimos 3 años de 




EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
VELOCIDAD DELVIENTO 1.6 1.5 1.4 1.5 1.3 1.4 1.5 S/D S/D 1.7 1.6 1.6 
DIRECCIÓN DELVIENTO S.W S.W S.W S.W S.W S.W S.W S/D S/D S.W S.W S.W 
                              
MES/ AÑO 
2014 
EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
VELOCIDAD DELVIENTO 2 1.3 1.2 1 1 0.9 1.6 1.2 1.4 1.8 1.8 2.2 
DIRECCIÓN DELVIENTO S.W S.W S.W S.W S.W S.W S.W S.W S.W S.W S.W S.W 
                              
MES/ AÑO 
2013 
EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
VELOCIDAD DELVIENTO 1.2 1.3 1.3 1.1 0.9 1.1 1.3 0.9 1.1 1.1 1.2 1.2 
DIRECCIÓN DELVIENTO S.W S.W S.W S.W S.W S.W S.W S.W S.W S.W S.W S.W 
 
EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC












Figura 3. 9: Promedio de humedad de los últimos 5 años 
Fuente: propia en base a datos brindados por SENAMHI 
Tabla 3. 7: Velocidad de vientos de los últimos 3 años 
Fuente: propia en base a datos de SENAMHI 
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Al promediar estos datos de los años estudiados, se llegó a la conclusión que, la 
velocidad del viento es constante todos los meses del año y esto ha de ser aprovechado 
para la correcta ubicación del Centro Cultural, aprovechando los vientos de la dirección sur- 

















PROMEDIO DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS 
EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
VELOCIDAD DELVIENTO 1.60 1.37 1.30 1.20 1.07 1.13 1.47 1.05 1.25 1.53 1.53 1.67 
DIRECCIÓN DELVIENTO S.W S.W S.W S.W S.W S.W S.W S.W S.W S.W S.W S.W 
Tabla 3. 8: Promedio de velocidad de vientos de los últimos 3 años 
Fuente: propia en base a datos de SENAMHI 
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Figura 3. 10: Velocidad y orientación de vientos en el año 2015 
Fuente: propia en base a datos brindados por SENAMHI 
  
 




La capital de Lima se caracteriza por no presentar fuertes precipitaciones durante 
todo el año debido al clima que posee, sin embargo, fuertes garuas han ido incrementando 
su constancia a lo largo de los últimos años, debido por el calentamiento global y el cambio 
climático.  
Este suceso se evidencia en el siguiente gráfico que se elaboró con datos de 
precipitaciones de los últimos tres años, en el cual se puede concluir que el área de estudio 
no presenta precisamente lluvias, sino son garuas bastante suaves, las cuales son más 
frecuentes en los meses de julio, agosto y setiembre. 
 
Para ser más precisos en los datos, se realizó un promedio de estos últimos años y 
se concluyó que: 
 Agosto es el mes que presenta mayores garuas, debido a que se encuentra en la 
estación de invierno y sea este el mes más frio de todo el año. 
 Los meses de enero y marzo son los que poseen menor cantidad de 
precipitación, ya que se encuentran en la estación de verano y son meses más 
calurosos 
 Sin embargo, se puede observar que en los últimos años se han presentado 
garúas en el mes de febrero, lo cual sería un suceso causado por el cambio 
climático, y estaría indicando que han de existir mayores cambios en los 
próximos años, es por esto que se deberá hacer un estudio de las proyecciones 
climáticas y así formular un diseño que esté preparado para satisfacer las futuras 
necesidades  
 
DATOS CLIMÁTICOS ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SET. OCT. NOV. DIC. 
PRECIPITACIONES 
2012 0.0 0.9 0.1 0.8 0.3 0.0 0.0 1.5 0.4 2.1 0.0 1.1 
2013 0.0 0.2 0.0 0.0 1.0 1.0 2.8 3.2 1.1 0.0 0.3 0.0 
2014 0.0 2.0 0.0 0.0 1.4 1.4 2.8 1.3 2.6 0.3 0.9 0.0 
Tabla 3. 9: Precipitaciones en los años 2013, 2014 y 2015 
Fuente: propia en base a datos brindados por SENAMHI 
  
 











2.5. PROYECCIONES CLIMÁTICAS 
Según estudios elaborador por el mismo SENAMHI en su publicación “escenario 
climático en el Perú para el año 2030” elaborado el 2009, se conoce que el impacto del 
cambio climático ha de afectar en gran manera al Perú en las últimas décadas. Lo cual se 
demuestra en el aumento de la frecuencia e intensidad de las precipitaciones en la costa y 
disminuciones de estas en la selva alta, además en la última década se ha aumentado las 
temperaturas máximas y mínimas en un 0.2°C, y en general, el número de días fríos tiene 
una marcada tendencia a disminuir, mientras que los días cálidos están incrementándose en 
los últimos 40 años. Con respecto a las noches frías, estas están disminuyendo a la par del 
incremento de noches cálidas. 
Dicho estudio, también brinda datos de proyecciones climáticas para el año 2030, en 
el que indica que En la costa se registrarían incrementos de hasta 20% de precipitaciones, 
lo cual nos previene para formular un diseño que cuente con sistemas de evacuación de 
lluvias y aprovechamiento de estas. 
Además, se registraró incrementos de temperaturas máximas hasta 1,6°C en 
promedio y hasta 1.4°C para las temperaturas mínimas. Dichas tendencias han de continuar 
a lo largo de los años, señalándonos que el diseño que se formule ha de estar preparado 
para estas futuras necesidades, siendo los sistemas pasivos los más apropiados para 
satisfacerlas. 
 
Figura 3. 11: Precipitaciones promedio de los últimos 3 años 










PROMEDIO 0 1.03 0.03 0.27 0.9 0.8 1.87 2 1.37 0.8 0.4 0.37
EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC
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3. ANÁLISIS SOCIO CULTURAL 
El Centro Cultural tienen una influencia de carácter sectorial, es decir, no solo 
involucra a su distrito sino también a sus distritos aledaños en este caso, se hizo el análisis 


























 Barranco  
 Breña  
 Jesús María  
 La Victoria  
 Lima  
 Lince 
 Magdalena del Mar 
 Miraflores  
 Pueblo Libre 
 Rímac 
 San Borja  
 San Isidro  
 San Miguel 
 Santiago de Surco 
 Surquillo 
Figura 3. 12: Distritos que conforman lima centro 
Fuente: INEI, una mirada a Lima Metropolitana 
  
 




El distrito de San Borja es parte de los distritos que constituyen la ciudad de Lima 
Metropolitana, dicha capital cuenta con una población de 9 millones 752 mil habitantes en 
total. Sin embargo, al hacer el estudio de población se tomó en cuenta solo los datos del 
sector de Lima Centro, cuyos distritos que lo conforman cuentan con una población de 1 796 
113 habitantes en total, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática en las 
Proyecciones de Población por Distritos, 2014. 
Dentro de este sector, El distrito de San Borja actualmente ocupa el puesto número 6 
entre los distritos más poblados. Con una población de 111 568 habitantes en el año 2012., 





















Figura 3. 13: Población por distritos de lima centro 
Fuente: Lima como vamos 2014 
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Para el trabajo de tesis es de vital importancia el recoger información acerca de la 
población joven, ya que estos serán los usuarios más recurrentes en el Centro Cultural. 
Según las encuestas realizadas por el INEI en el 2007 y brindadas por el diagnóstico técnico 
participativo del plan regional de desarrollo concertado de lima 2012 – 2025, se puede 
conocer las proyecciones de crecimiento poblacional y la división según los grupos de 

















La población joven de 15 a 29 años ocupa el mayor porcentaje de población en la 
ciudad con un 29%. Además, así como lo demuestra el Diagnostico participativo del plan 
Regional de desarrollo concertado de Lima 2012 – 2025. (2013) “Es necesario además 
conocer que la población en el Lima Centro pasa por un proceso de envejecimiento mayor 
frente a la población de Lima Norte, Este y Sur. Lo cual exige un tratamiento diferenciado 
porque serán justamente estas áreas las que concentrarán las mayores cantidades de niños 
y jóvenes en el futuro”. ( p.69 ) 
Figura 3. 14: Población por grupos de edades en Lima Centro 
Fuente: INEI, una mirada a Lima Metropolitana 
  
 




Mientras más educación tenga un sector mayor conciencia ambiental tienen sus 
pobladores es por esta razón que se hizo un análisis del estado de educación en Lima 
Centro. Él cual se encuentra bajo la dirección de la UGEL N°7. En la siguiente figura se 











Según el censo escolar realizado por el ministerio de educación, la Unidad de 
Gestión Educativa Local (UGEL) 07 de San Borja, tuvo un incremento del 1.1% en la 
inversión pública por estudiante, a pesar de una tasa de crecimiento de matrícula de 4.6% 
que no es tan reducida como la de la UGEL de Lima Centro.  
Lo cual indica que la población está usando el sistema educativo privado. Además, 
dentro de los resultados del censo publicados en el Diagnostico Constitucional – San Borja 
(2010) se revela que la educación en el distrito ha aumentado en un 61, 49% con respecto al 
censo del año 1993. Logrando el 61% de la población tener estudios superiores en el año 
2007. (p 14) 
En cambio, los distritos tales como: Villa El Salvador, Carabayllo, El Agustino, Punta 
Negra, Ancón, Pucusana, entre otros, presentan resultados menores al promedio de Lima. 
Registran un 15.5% en matemáticas y 36.5% en comprensión lectora. 
Es evidente una brecha educativa de casi el 100% entre los distritos de mayor 
riqueza respecto a los de mayor pobreza en Lima Metropolitana. 
Tabla 3. 10: Unidades de Gestión Educativa Local en la Provincia de Lima 
Fuente: Ministerio de Educación 
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3.3. MEDIO AMBIENTE 
La protección y preservación del medio ambiente debe de ser una prioridad por las 
autoridades y la población, Según el Segundo Estudio de Saturación de la Calidad del Aire 
de Lima Metropolitana y el Callao, realizado en el 2011 por la DIGESA, indica que los 
lugares que concentran mayor contaminación de aire están ubicados en la zona Norte y 
Este de Lima, Mientras que la zona de litoral como Lima centro y Lima Sur, son los distritos 
con menor concentración de contaminación del aire. 
Otro factor por el cual se ve amenazado el medio ambiente es la cantidad 
desmesurada de residuos sólidos que se producen anualmente. Con el aumento de la 
población limeña entre los años 2000 y 2008, se duplico dicha generación de residuos, 
siendo los distritos con la mayor cantidad de toneladas métricas por año de residuos sólidos 
los distritos de Lima Centro y Lima Este. En total, la generación de residuos sólidos de Lima 
Metropolitana asciende a los 2, 404,234 TM/año. 
 
Razón por la cual, que en los últimos años en algunos distritos de Lima metropolitana 
se ha redoblado esfuerzos en la mitigación de la contaminación atmosférica por el parque 
automotor, el mantenimiento de las áreas verdes, limpieza pública, reforestación y 
tratamiento de las aguas superficiales. 
Figura 3. 15: Generación de residuos sólidos por sector 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - II Censo Nacional de Comisarias, 2013 
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Especialmente el distrito de San Borja, el cual con respecto a las áreas verdes, 
cuenta con 79 parques, 25 bermas de avenidas, 24 pasajes y 18 triángulos entre otras áreas 
públicas. La Organización Mundial de la salud (OMS) recomienda entre 8 a 11 m2 de área 
verde por habitante. El distrito de San Borja tiene un promedio de 12.4 m2 por persona, 









Sin embargo, la distribución de dichas áreas verdes en el distrito no es homogénea, 
haciendo que algunos sectores tengo un bajo índice de áreas verdes a comparación de 
otros, como es el caso de sector 1 y 10, los cuales tienen 1 solo parque cada uno, mientras 
que la gran mayoría se encuentra en la zona 4 y 12 con 11 parques cada uno, seguido por 









Tabla 3. 11: Áreas verdes en San Borja 
Fuente: diagnostico situacional del distrito de san Borja- 2012 
Figura 3. 16: Índice de áreas verdes por sector 
Fuente: plan estratégico municipal 2011-2014 – san Borja 
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Además, el distrito de San Borja desarrolla varios proyectos ambientales, los cuales 
se sustentan en cuatro pilares, como son construcciones y transporte sostenibles; 
generación, producción y uso de energía limpia, y el tratamiento adecuado del agua. 
El distrito tiene 15 parques donde se ha instalado el sistema de riego tecnificado, esto 
significa que recibe agua del río Surco, le dan un tratamiento biofísico elemental y de 
cisternas instaladas en esas áreas, además riegan el parque con aspersores o goteros 
ahorrando el agua. 
 
3.4. SEGURIDAD CIUDADANA 
A pesar que Lima y Callao es considerado entre los lugares más inseguros de 
Latinoamérica el distrito de San Borja donde está ubicado el Centro Cultural cuanta con la 
mayor cantidad de comisarías y seguridad en las calles como se puede observar en la 












Figura 3. 17: Cantidad de comisarias en Lima Metropolitana 
Fuente: Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - II Censo Nacional de Comisarias, 2013 
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4. ANÁLISIS URBANO 
Se realizó el análisis urbano de Lima para identificar los principales focos culturales 
que existen dentro la capital y dar a conocer la trascendencia que tendría con respecto al 
proyecto del Centro cultural. 
4.1. EQUIPAMIENTO URBANO CULTURAL EN LIMA CENTRO 
En términos generales en Lima Metropolitana encontramos 28 Centros Culturales, de 
los cuales ninguna de estos está construida o dedicada para la preservación y cuidado del 
medio ambiente, como lo es el proyecto de tesis del “Centro Cultural para promover la 
preservación del Medio Ambiente con Arquitectura Sostenible”, Dado el caso, se procedió a 
hacer el análisis de Centros Culturales existentes. Encontrándose la mayoría de estos en 
Lima metropolitana con se puede observar en la siguiente figura 
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De los cuales, 18 Centros Culturales se encuentras en el sector de Lima Centro, 
principalmente en el distrito del cercado de Lima, estando solo 1 centro cultural ubicado en 












De dichas edificaciones ubicadas en el sector Lima Centro, los 5 más importantes y 
que tienes mayor transcendencia en la ciudad son: 
Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
Centro Cultural Ricardo Palma 
Centro Cultural Peruano Británico 
Centro Cultural Peruano Japonés 
Centro Cultural de la Universidad Mayor de San Marcos 
En conclusión, en el distrito de san Borja solo se encontró un Centro Cultural y en 
toda la ciudad de Lima no existe un centro dedicado a la investigación y difusión de la 
cultura ambiental como el proyecto lo plantea.  
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4.2. ZONIFICACIÓN DEL DISTRITO DE SAN BORJA 
El distrito de San Borja es un distrito con vocación netamente residencial, se divide 
en 5 zonas residenciales según sus características urbanas y presentan una homogeneidad 
en la trama urbana y en los usos de suelo, la cual en el caso como la av. Aviacion, la av. 
San Luis y la av. Javier Prado se ven interrumpidos por los comercios distritales y zonales.  
Además, en sus bordes existen zonificaciones de otros usos, equipamientos e 
instalaciones de importancia metropolitana y/o nacional como se puede observar en el plano 
de zonificación del distrito de San Borja (L-03) 
 
4.3. EQUIPAMIENTO EN EL DISTRITO DE SAN BORJA 
Con respecto al equipamiento cultural el distrito presenta un eje cultural marcado que 
tiene un alcance a nivel metropolitano, ubicado en la av. Javier Prado donde se desarrollan 
las actividades más variadas como el Museo de la nación, la biblioteca nacional, la RENIEC, 
Banco de la Nación, el centro comercial, varios institutos de idiomas, edificios comerciales, 
entre otros. Este mismo eje cuenta con un espacio libre destinados desde varios años a 
eventos nacionales e internacionales como: Feria del Libro, Expo vivienda, Feria de la Mujer 
Artesanal, Festival de Danzas, etc. 
Con respecto a los demás equipamientos, En el cruce de Av. Angamos se desarrolla 
un complejo de almacenes comerciales, cines y galerías de tiendas y el Coliseo Divos de 
carácter metropolitano. También se aprecia una cadena de farmacias y el centro de 
especializaciones médicas.  
Sin embargo, además de cruzar la av. Javier Prado a la altura de los edificios 
culturales mencionados, se encuentra la estación del tren eléctrico uniendo en transporte 
rápido el distrito de Comas con Villa el Salvador.  
El eje San Borja Norte marca nuevamente la diferencia en esta zona, los conjuntos 
habitacionales de tipo multifamiliar de la Marina de Guerra del Perú la consolidan como una 
zona de densidad media alta, es una gran “villa” con todo tipo de equipamiento: educacional, 









La Red Vial de San Borja está definida por las vías metropolitanas que lo atraviesan, 
como la Av. Javier Prado y la Av. Angamos, además, este distrito colinda con la Vía 
Evitamiento, la cual es de carácter regional.  
Lo cual permite a los pobladores tener un mejor transporte entre los distritos 
aledaños. Sin embargo, al ser estas vías metropolitanas van a presentan nodos de alto 
tránsito vehicular en horas punta, ocasionando incomodidad no solo a los pobladores de los 
distritos sino también a los distritos vecinos. Por otro lado, posee 4 Vías interdistritales que 
atraviesan todo el distrito de San Borja, las cuales son la Av. San Luis, la Av. Aviación y la 
Av. José Gálvez. 
Por último, el proyecto se encuentra en la intersección de la Av. Javier Prado (vía 
metropolitana) y la av. De la Poesía (vía colectora), brindándole una mayor accesibilidad al 
público a través de la Av. Javier Prado, mientras que la av. De la Poesía es de bajo tránsito, 
asegurando un equilibrio en el flujo vehicular en hora puntas. 
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5. ANÁLISIS F.O.D.A 
 FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
ASPECTOS 
GENERALES 
Por la ubicación que cuenta el distrito de San Borja le 
permite tener una excelente conexión con los distritos 
aledaños como San Isidro, Surco, La Victoria entre 
otros. Permitiéndole a la población del distrito que 
está en aumento tener mayor fluidez para 
desplazarse a sus centros de trabajo. 
Debido a una buena ubicación y la fácil conexión 
dentro y fuera del distrito en poco tiempo, el proyecto 
tiene la oportunidad de adquirir un carácter sectorial 
y un alcance a mayor cantidad de pobladores 
Al estar la topografía del distrito de San Borja 
directamente relacionada con el Departamento 
de Lima, se tendrá que tomar en cuenta la 
ligera pendiente de 4% en dirección al SO- NE 
a la hora del diseño siendo fácil de solucionar 
con plataformas y rampas que nos permitan 
tener un buen recorrido. 
Ya que el distrito de San Borja cuenta con 
una red vial de orden metropolitano va a 
ser que el distrito soporte intenso tráfico 
vehicular ocasionando no solo molestias a 
los conductores sino también a los mismos 
pobladores del distrito.  
ANÁLISIS 
CLIMATICO 
El clima que tiene el distrito no es un clima extremo, si 
no que posee un clima semi cálido, es decir sin 
cambios extremos de temperaturas o fuertes lluvias. 
Por lo que es más simple de sobrellevar y lograr un 
verdadero confort.  
Al no presentar cambios extremos de temperatura, 
hay más variedad a la hora de elegir materiales. Por 
último, la alta radiación que se presenta en la capital 
en general puede verse como una oportunidad para 
almacenar energía solar y aprovecharla. 
El distrito de San Borja no cuenta una estación 
meteorológica actualizada, por lo que los 
datos que se utilizaron fueron de otro distrito, 
el cual, aunque este bastante cercano y con 
datos similares, no representa en su totalidad 
las características del distrito, 
El distrito, así como la ciudad misma, 
presentan un alto nivel de humedad, el cual 
en días calorosos resulta bastante 
incómodo y amenaza en gran medida 





El distrito de San Borja cuenta con un índice de 12 
m2/hab, mucha más área de los que exige la OMS, 
por lo cual este distrito se caracteriza por ser un 
distrito saludable y que se preocupa por su medio 
ambiente. 
El distrito tiene su eje cultural bien marcado y que no 
solo es de importancia distrital, sino que tiene 
influencia para toda la ciudad de Lima Metropolitana 
El distrito de San Borja se puede llegar a considerar 
como un laboratorio sostenible para toda la ciudad, 
teniendo como base de operaciones sostenibles el 
centro cultural que se proyecta en el proyecto de 
tesis.  
Ubicar el centro dentro de este eje cultural marcado 
de san Borja, hará que el proyecto sea parte de uno 
de los nudos culturales más importantes de la capital 
adquiriendo mayor importancia y accesibilidad.  
Las áreas verdes no estas distribuidas 
homogéneamente, algunos sectores solo 
cuentan con un solo parque, como lo es el 
caso del sector 1, área donde plantea ubica 





El sector de Lima Centro cuenta con un fuerte eje 
cultural ubicado en la Av. Javier Prado y en el distrito 
de Cercado de Lima 
 
Al ubicar una edificación dentro del eje cultural 
cuenta con una mayor probabilidad de llegada de 
visitantes al Centro Cultural 
En el sector de Lima Centro existe una 
abundancia de Centros Cultural, 18 de los 22 
que existen en toda Lima Metropolitana. 
Al existir tantos Centros Culturales cuenta 
con una amenaza de no poder precisar la 
importancia de esta nueva edificación 
sobre las otras. 
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6. CONCLUSIONES GENERALES 
 La principal fortaleza del distrito y de la ubicación escogida es la accesibilidad 
ya que se encuentra cerca de vías metropolitanas lo cual permitirá un mejor 
flujo, además el distrito de San Borja cuenta con un marcado eje cultural que 
es de importancia metropolitana. 
 Ya que el distrito de San Borja es considerado como laboratorio sostenible 
para toda la ciudad de Lima se considera que la ubicación es precisa para 
tener mayor alcance y apoyo de la población del distrito como también de los 
distritos aledaños. 
 La mayor debilidad del distrito de San Borja es que no cuenta con una 
estación meteorológica propia por lo cual se utilizan los datos del distrito más 
cercano. Además, que las áreas verdes no se encuentran distribuidas de una 
forma equitativa en todo el distrito. 
 La principal amenaza del distrito es que al contar con vías de carácter 
metropolitano presenta fuertes horas de congestionamiento vehicular lo cual 
puede causar incomodidad a los visitantes como pobladores del distrito. 
Además, excesiva emisión de carbono por parte de los medios de transporte 
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7. GEOMETRÍA SOLAR 
7.1. HORAS DE SOL 
En el año 2013 el número de horas media mensual es mínima en el mes de 
agosto con 9.6 horas, sin embargo, en el mes de enero se presenta la mayor cantidad 
con 178.1 horas de sol.  
 
 
DATOS CLIMÁTICOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET. OCT. NOV. DIC. 
HORAS DE SOL 
2013 178.1 157.5 177.0 177.8 66.8 26.4 21.3 9.6 24.4 60.0 61.0 91.2 
2014 189.8 154.3 157.2 171.5 60.6 23.5 6.6 14.7 47.0 59.3 64.7 131.7 
2015 124.7 159.5 138.6 121.9 25.1 8.6 3.2 18.5 34.3 65.7 74.7 94.7 
  
 
En el año 2014 el número de horas media mensual es mínima en el mes de Julio 
con 6.6 horas, por otro lado, en el mes de enero se presenta la mayor cantidad con 189.8 
horas de sol.  
Por último, En el año 2015 el número de horas media mensual es mínima en el 
mes de Julio con 3.2 horas, mientras que en el mes de febrero se presenta la mayor 
cantidad con 159.5 horas de sol.  
Gracias a este análisis se puede concluir que los meses con mayor presencia de 
horas de sol son enero y febrero (verano), mientras que los meses menos soleados son 
julio y agosto (invierno), lo cual nos sirve para diseñar la correcta orientación de vanos y 






Tabla 4. 1: Cuadro de horas de sol 
Fuente: propia en base a datos brindados por SENAMHI 
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7.2. POSICIÓN DEL SOL 
El distrito de San Borja se encuentra a una latitud de -12.06° y una longitud de -
76.99°. y esta se encuentra dentro de la ciudad de lima, la cual tiene una latitud de -12° y 
una longitud de -77°. Los cuales brindan los siguientes ángulos de azimut y altura. 
 
POSICIÓN DEL SOL 
 HORAS/ MES 
DICIEMBRE MARZO JUNIO 
AZIMUT ALTURA AZIMUT ALTURA AZIMUT ALTURA 
06:00 111.5 5         
06:30 110.3 11.9 95.9 3.9 67 0.8 
07:00 109.4 18.8 94.4 11.2 65.2 7.5 
07:30 108.8 25.7 93 18.6 63 14.1 
08:00 108.5 32.7 91.5 25.9 60.3 20.6 
08:30 108.7 39.6 90 33.2 57.1 26.9 
09:00 109.3 46.6 88.3 40.5 53.1 32.9 
09:30 110.8 53.5 86.4 47.9 48.2 38.6 
10:00 113.4 60.3 84.1 55.2 42.1 43.8 
10:30 118.3 66.9 80.9 62.5 34.5 48.3 
11:00 127.7 73 76.1 69.6 25.3 52 
11:30 147.3 78.1 66.8 76.6 14.5 54.5 
12:00 -176.8 80.1 41.5 82.7 2.5 55.6 
12:30 -143.2 77.4 -25.4 83.9 -9.7 55.1 
13:00 -125.8 72.1 -62 78.6 -21.1 53.2 
13:30 -117.3 65.8 -74 71.8 -31 49.9 
14:00 -112.9 59.2 -79.7 64.6 -39.2 45.7 
14:30 -110.5 52.4 -83.3 57.4 -45.8 40.7 
15:00 -109.2 45.5 -85.8 50.1 -51.2 35.2 
15:30 -108.6 38.5 -87.8 42.7 -55.5 29.4 
16:00 -108.6 31.6 -89.5 35.4 -59.1 23.2 
16:30 -108.9 24.6 -91.1 28.1 -62 16.8 
17:00 -109.5 17.7 -92.5 20.7 -64.3 10.2 
17:30 -110.4 10.8 -94 13.4 -66.6 3.6 
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7.3. TRAYECTORIA SOLAR 
 
 
La proyección equidistante sirve para poder ver la trayectoria solar, gracias a esta 
concluimos que: 
-Desde el mes de noviembre hasta el mes de febrero, el sol se inclina e incide de 
manera más directa hacia el hemisferio sur. Lo que quiere decir que la fachada sur ha de 
necesitar mayor protección solar para los meses de verano. 
- en el mes de marzo, el sol pasa parte del dia (desde las 9:00am hasta las 
3:00pm) inclinado en dirección norte, mientras que el resto de horas incide desde la 
orientación sur. 
-de Abril a octubre el sol incide de manera más directa por el hemisferio norte, 
debido a su inclinación, lo cual indica, que los meses de invierno la fachada norte tiene 
incidencia solar, aunque bastante baja, pero existen radiación solar.  
 








7.4. RADIACIÓN SOLAR 
En el mes de febrero se puede observar que Lima en la zona Sureste cuenta con 
un 70% de irradiación solar entre 5.5 – 6.0 kW/m2 al día. Mientras que en el Noreste con 
un 20% de irradiación solar entre 4.5 – 5.5 kW/m2 al día además de un 10% al noroeste 










En el mes de mayo se puede apreciar que la zona este de Lima cuenta con un 
40% de irradiación solar entre 5.5 – 6.0 kW/m2 al día. Mientras que la zona central con 
un 30% de irradiación solar entre 4.5 – 5.5 kW/m2 al día, además de un 30% en la zona 







Figura 4.2: Irradiación solar en el mes de febrero 
Fuente: http://deltavolt.pe/phocadownload/Lima-Callao.jpg 
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En el mes de agosto se puede apreciar que la zona este de Lima cuenta con un 
10% de irradiación solar entre 5.5 – 6.0 kW/m2 al día. Mientras que en la zona central 
con un 60% de irradiación solar entre 4.5 – 5.5 kW/m2 al día además de un 30% en la 








En el mes de diciembre se puede apreciar que la zona este y oeste de Lima 
cuenta con un 80% de irradiación solar entre 6.5 – 7.0 kW/m2 al día. Mientras que en la 












Figura 4.4: Irradiación solar en el mes de agosto 
Fuente: http://deltavolt.pe/phocadownload/Lima-Callao.jpg 
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8. DATOS METEREOLÓGICOS 
Se tienes los datos históricos de los 3 últimos años, para conocer cómo ha ido 






DELVIENTO MAX MEDIA MIN 
2015 
ENERO 26.3 23.7 21.1 83 SW-1.6 
FEBRERO 27.5 23.95 20.4 83.2 SW-1.5 
MARZO 27.3 23.8 20.3 84.3 SW-1.4 
ABRIL 23.3 20.8 18.3 89 SW-1.5 
MAYO 21.7 20.2 18.7 89.4 SW-1.3 
JUNIO 21 19.6 18.2 88.8 SW-1.4 
JULIO 17.6 16.5 15.4 S/D SW-1.5 
AGOSTO 17.5 16.1 14.7 90.6 S/D 
SEPTIEMBRE 18.1 16.4 14.7 89 S/D 
OCTUBRE 19.7 17.7 15.7 88.4 SW-1.7 
NOVIEMBRE 21.8 19.6 17.3 87.2 SW-1.6 
DICIEMBRE 23.2 20.8 18.3 85.6 SW-1.6 
2014 
ENERO 25.6 22.8 20 82.8 SW-2.0 
FEBRERO 27.4 24.25 21.1 78.3 SW-1.3 
MARZO 26.2 23.2 20.2 81.2 SW-1.2 
ABRIL 24 20.75 17.5 81.4 SW-1.0 
MAYO 18.95 16.7 21.7 86.3 SW-1.0 
JUNIO 18.2 16.6 15 89.2 SW-.9 
JULIO 16.3 15.1 13.9 89.6 SW-1.6 
AGOSTO 16.5 15.2 13.8 88.6 SW-1.2 
SEPTIEMBRE 17.7 16.1 14.4 88.6 SW-1.4 
OCTUBRE 18.6 16.7 14.7 87.5 SW-1.8 
NOVIEMBRE 20.7 18.6 16.4 86.1 SW-1.8 
DICIEMBRE 23.1 21.1 19 82.6 SW-2.2 
2013 
ENERO 25.8 22.85 19.9 83 SW-1.2 
FEBRERO 27.1 24.05 21 82.9 SW-1.3 
MARZO 27 24 21 85.9 SW-1.3 
ABRIL 26.2 23 19.8 85.5 SW-1.1 
MAYO 22.1 20 17.9 89 SW-.9 
JUNIO 21.3 19.7 18 85.7 SW-1.1 
JULIO 20.1 18.8 17.4 85.2 SW-1.3 
AGOSTO 17.9 16.6 15.2 88.9 SW-.9 
SEPTIEMBRE 18.4 16.9 15.3 86.9 SW-1.1 
OCTUBRE 19.2 17.4 15.5 85.5 SW-1.1 
NOVIEMBRE 20.7 18.7 16.6 84.9 SW-1.2 
DICIEMBRE 22.5 20.6 18.6 84.9 SW-1.2 
 
 
Tabla 4.3: Promedio de condiciones climáticas 
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En la siguiente figura se puede observar un cuadro resumen de los 3 últimos años 
donde se aprecia cómo ha ido variando el clima. Las temperaturas máximas en promedio 
de los 3 años siguen siendo el mes de febrero, mientras que el mes más frio sigue siendo 
el mes de agosto. 
En base a estos datos se realizó el gráfico de confort de Givoni, el cual brindó 





























ENERO 25.90 23.12 20.33 82.93 SW-1.6 
FEBRERO 27.33 24.08 20.83 81.47 SW-1.5 
MARZO 26.83 23.67 20.50 83.80 SW-1.4 
ABRIL 24.50 21.52 18.53 85.30 SW-1.5 
MAYO 20.92 18.97 19.43 88.23 SW-1.3 
JUNIO 20.17 18.63 17.07 87.90 SW-1.4 
JULIO 18.00 16.80 15.57 87.40 SW-1.5 
AGOSTO 17.30 15.97 14.57 89.37 S/D 
SEPTIEMBRE 18.07 16.47 14.80 88.17 S/D 
OCTUBRE 19.17 17.27 15.30 87.13 SW-1.7 
NOVIEMBRE 21.07 18.97 16.77 86.07 SW-1.6 
DICIEMBRE 22.93 20.83 18.63 84.37 SW-1.6 
Tabla 4.4: Promedio de condiciones climáticas de los últimos 3 años 
Fuente: propia en base a datos brindados por SENAMHI 
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9. CUADRO DE CONFORT 
9.1. GRÁFICO DE GIVONI 
Según el grafico de Givoni elaborado con los datos de promedios de los últimos 3 
años, de la estación meteorológica de campo de marte - Jesús María, se determinó que 
el clima que presenta el área no se encuentra en su totalidad dentro de la zona de 
confort, sino que está dentro de una zona de confort permisible, debido a que el clima no 
es tan extremo como en otras áreas del país, sin embargo, al encontrarse dentro de las 
zonas V (control con posible ventilación) en los meses de verano, se debe de contar con 
una ventilación natural para que la edificación se encuentre en confort, mientras que en 
los meses de invierno esta ventilación se debe regular para llegar al confort ideal. Así 
mismo, para lograr el confort en invierno se observa que el clima se encuentra en la zona 















Figura 4.6: Grafico de Givoni 
Fuente: Climate Consultant - UCLA 
 ESTRATEGIAS DE DISEÑO 
1. ZONA DE CONFORT 
2. BRINDAR SOMBRA A VANOS 
3. MASA TÉRMICA ALTA 
4. MASA TÉRMICA ALTA NOCHES 
7. VENTILACIÓN NATURAL 
9. GANANCIA TÉRMICA INTERNA 
10. GANANCIA DIRECTA (MASA BAJA) 
11. GANANCIA DIRECTA (MASA ALTA) 
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9.2. TABLAS DE MAHONEY 
Las tablas de Mahomey es un método de diseño bioclimático que tiene la finalidad 
de comparar los datos climáticos con un límite de confort establecido para un lugar en 
específico y permite evaluar las condiciones climáticas para tener referencia del tipo de 
recurso bioclimático a utilizar. Se utilizó este método ingresando los datos climáticos que  
 
fte PARÁMETROS U ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
  
                            
 TEMPERATURAS                             
A MÁXIMA ºC 26 27 27 23 22 21 18 18 18 20 22 23 22.1  
A MEDIA ºC 23 23 23 20 20 19 16 16 16 17 19 20 19.5  
A MÍNIMA ºC 21 20 20 18 19 18 15 15 15 16 17 18 17.8  
D OSCILACION ºC 5.2  7.0  6.9  5.1  3.0  2.8  2.3  2.8  3.5  4.0  4.5  4.9  4.3  
 
TABLAS DE MAHONEY 
fte PARÁMETROS U ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
E Grupo de Humedad 
 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
Confort diurno 
              
E Rango superior ºC 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
E Rango inferior ºC 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 
Confort nocturno 
             
E Rango superior ºC 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
E Rango inferior ºC 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 








C C C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
INDICADORES DE MAHONEY 
E V. esencial H1 1 1 1                   3 
E V. deseable H2       1 1 1         1 1 5 
E 
Protección 
contra lluvia H3                         0 
E Inercia Térmica A1                         0 
E 
Espacios ext. 
nocturnos A2                         0 
E 
Protección 




Tabla 4.5: Tablas de mahoney e indicadores 
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De acuerdo a dichos datos se obtuvo los límites de confort del siguiente cuadro, el 
cual señala en los requerimientos de temperatura de los meses donde sobrepasa el límite 
de confort por calor (C) enero, febrero y marzo durante el día y la noche, mientras que en 
(F) sobrepasa los límites de confort por frio, en los meses de julio, agosto, setiembre y 
octubre durante el día, sin embargo, el resto de los meses se mantiene en 0. Lo que 
indica que está en un nivel de confort permisible. Además, estos resultados sirvieron para 
obtener los indicadores de Mahomey, que serán los que se utilizaron para definir las 
estrategias de diseño. 
 
  INDICADORES DE MAHONEY 
N° Recomendación   H1 H2 H3 A1 A2 A3 
  3 5 0 0 0 4 
            
 
    
Distribución 
      0-10     
1 Orientación Norte-Sur (eje largo E-O) 
      
11-12 
  5-12 
        0-4 2 Concepto de patio compacto 
         
Espaciamiento 
11-12           3 Configuración extendida para ventilar 
2-10           4 igual a 3, pero con protección de vientos 
0-1           5 Configuración compacta 
                  
Ventilación 
3-12           
6 
Habitaciones de una galería                    -
Ventilación constante - 
1-2 
    0-5     
    6-12     
7 
Habitaciones en doble galería                                          
- Ventilación Temporal - 
0 
2-12         
0-1         8 Ventilación NO requerida 
                  
Tamaño de las 
Aberturas 
      
0-1 
  0 9 Grandes 50 - 80 % 
        1-12 
10 Medianas 30 - 50 % 
      2-5     
      6-10     11 Pequeñas  20 - 30 % 
      
11-12 
  0-3 12 Muy Pequeñas  10 - 20 % 
        4-12 13 Medianas  30 - 50 % 
                  
Posición de las 
Aberturas 
3-12           
14 
En muros N y S.  a la altura de los 
ocupantes en barlovento 
1-2 
    0-5     
    6-12     
15 
(N y S),  a la altura de los ocupantes en 
barlovento, con aberturas tambien en los 
muros interiores 0 2-12         




          0-2 16 Sombreado total y permanente 
    2-12       17 Protección contra la lluvia 
                  
Muros y Pisos 
      0-2     18 Ligeros -Baja Capacidad- 
      3-12     19 Masivos -Arriba de 8 h de retardo térmico 
                  
Techumbre 
10-12 
    0-2     20 Ligeros, reflejantes, con cavidad 
    3-12     
21 Ligeros, bien aislados 
0-9 
    0-5     
    6-12     22 Masivos -Arriba de 8 h de retardo térmico 




        2-12   23 Espacios de uso nocturno al exterior 
    3-12       24 Grandes drenajes pluviales 
 
CONCLUCIONES DE LA TABLA DE MAHONEY 
Tabla 4.6: Indicadores de mohoney 
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 En el caso del distrito de San Borja la orientación que indica debe de ir de Norte a 
Sur, con el eje largo hacia E-O, además se puede decir que está en el límite de 
poder usar el concepto del patio compacto. 
 Con respecto al espaciamiento, se define que debe tener una configuración 
extendida, pero con protecciones para vientos.  
 La ventilación que se utilice debe ser constante, de preferencia utilizando espacios 
de 1 sola galería. 
 En tamaño de las aberturas puede estar entre mediano y grandes (30-50% a 50-
80%) y además que la posición de dichas aberturas han de estar en los muros 
con cara al Norte y Sur 
 Con respecto a los muros y pisos deben ser ligeros con baja capacidad térmica, 




Luego de haber analizado ambos sistemas y haber considerado sus sugerencias 
de diseño, observamos que ambos coinciden en que la ventilación ha de ser controlada 
en invierno y constante en verano, además nos dan sugerencias de orientación para los 
vanos, los cuales deberías ser mirando al norte o sur, evitando el este y el oeste.  
Sin embargo, para este tema de tesis, se utilizó con mayor énfasis las pautas o 
recomendación de Givoni, ya que son las más adecuadas para el hemisferio y el tipo de 
Clima de la ubicación.  
 
A partir de los datos obtenidos con respecto a la ubicación, el clima y los cuadros 
de confort, se realizó una ficha bioclimática específica para el área de estudio y así se 
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CAPÍTULO V : PROPUESTA CENTRO 
CULTURAL PARA LA PRESERVACIÓN 
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10. MEMORIA DESRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
 
10.1. DESCRIPCIÓN 
El proyecto nace a partir de la necesidad de espacios que surge luego de la 
COP20, ya que no se contaba con centros culturales o de investigación que se enfoquen 
a temas de sostenibilidad, para concientizar a los ciudadanos y fomentar el desarrollo 
sostenible en temas sociales, culturales y urbanos. 
Por eso mismo, se buscó que la arquitectura del Centro Cultural sea el ejemplo de 
la utilización correcta de sistemas sostenibles desde el inicio de su diseño hasta las 
propias actividades que se han de realizar dentro de esta. 
 
10.2. UBICACIÓN DEL TERRENO 
El proyecto se ubica en el cruce de la Av. Javier Prado y la Av. de la Poesía, 
dentro de lo que se denomina el eje cultural de San Borja y Lima Metropolitana, se eligió 
este terreno tras una exhaustivo búsqueda y conversaciones con personal del 
departamento de planeamiento urbano de la municipalidad de San Borja y del Ministerio 
del ambiente, los cuales nos guiaron y surgieron dicho terreno como ideal para el tipo de 
proyecto que se estaba gestando 
 
 
10.3. DIMENSIONES Y LINDEROS 
En el siguiente grafico se puede observar que el terreno del proyecto que cuenta 
con un área de 5320,57 m2, con un perímetro de 313.18 ml 
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Además, se limita por los siguientes linderos: 
LINDERO A: Cruce de la Av. Javier Prado con Av. De la Poesía: La Av. 
Javier Prado que es una de las más transcurridas y que presenta mayor 
contaminación sonora al ser una avenida principal da frente al centro comercial La 
Rambla, mientras que la Av. De la Poesía da frente a la Biblioteca Nacional por 












LINDERO B: Av. Javier Prado: Dicho lindero se encuentra colindante al 
lote 2 y se puede apreciar que es un terreno que pertenece a CENCOSUD el cual 














Figura 5. 2: Lindero A 
Fuente: Propia 
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LINDERO C: Se encuentra dentro de la propiedad con límite al lote 2. No 
se nos permitió ingresar a esta parte del terreno por lo cual es una limitación para 
el desarrollo de la presentación. 
LINDERO D: Calle de las Letras: El lindero D que se encuentra en la calle 
de las Letras, al ser una calle colectora no presenta congestión vehicular, además 













LINDERO E: Cruce de la Av. De la Poesía con Calle de las Letras: El 
lindero E se encuentra en la interseccion de de dos calles colectoras que no 
presentan mucho flujo vehicular y estan frente a una zona residencial 
 
Figura 5. 4: Lindero D 
Fuente: Propia 









La ubicación del terreno se encuentra en una zona bastante accesible, ya que 
está al frente de la av. Javier prado, la cual es una vía metropolitana que conecta 
numerosos distritos de lima de este a oeste, por otro lado, la avenida aviación, que se 
encuentra a dos cuadras del terreno cuenta con una estación del tren eléctrico, el cual 
recoge la ciudad de sur a norte, asegurando la fácil accesibilidad para todos los 































Estación de tren interdistrital 








El proyecto se planifico en función a 4 zonas principales con las cuales se trabajó 
































Figura 5. 7: interrelación de zonas 
Fuente: propia 
























HALL DE INGRESO E INFORMES 
SALA 1 TEMPORAL 





SALA MULTIMEDIA 1 

































OFICINA DE GERENTE 
SS.HH GERENTE 
OFICINA DE ADMINISTRADOR 
SS.HH ADMINISTRADOR 





















LUZ Y SONIDO 
DEPÓSITO 








HALL DE CIRCULACIÓN  Y ESTAR 
SS.HH MUJERES 
SS.HH HOMBRES 
BAÑO DE DISCAPACITADOS 
DEPÓSITO DE LIMPIEZA 
BIBLIOTECA 
ATENCIÓN 









LAB. N°  1 
CONTROL 
OFICINA 
ÁREA DE ESTUDIO 
DEPÓSITO 
SALA DE PROF. 









DEPÓSITO DE LIMPIEZA 
AULAS Y TALLERES 
AULA TEORICA 1 
DEPÓSITO 
AULA TEORICA 2 
AULA DE COMPUTADORAS 
TALLER DE RECICLAJE 
DEPÓSITO 
TALLER BOTÁNICO 
TERRAZA DE TALLER 
ÁREAS COMUNES 
3ER PISO 
HALL DE CIRCULACION 
SS.HH MUJERES 
SS.HH HOMBRES 
DEPÓSITO DE LIMPIEZA 
  TERRAZA 




ÁREA DE ESTUDIO 
DEPÓSITO 
TERRAZA DE PRACTICAS 
ÁREAS COMUNES 
4ER PISO 





































SS.HH  DISCAPACITADOS 
CAMARA FRIA 1 






TÓPICO ÁREA DE ATENCIÓN 
CAFETERÍA 
ÁREA DE MESAS 
BARRA 
TERRAZA DE CAFETERÍA 
  
 





















CUARTO DE MAQ. 
CUARTO DE TABLERO 






DEPÓSITO DE LIMPIEZA 
SS.HH HOMBRES 
SS.HH MUJERES 
CUARTO DE BASURA 









Las zonas fueron ubicadas de acuerdo al uso, estando las áreas públicas frente a 
la avenida más concurrida, la Av. Javier Prado, mientras que las zonas más privadas se 
encuentran alejadas de la congestión y contaminación de la misma avenida. En primer 
lugar, los bloques empezaron siendo simples rectángulos, con las caras más alargadas 
con orientación norte y sur, como se sugirió en las recomendaciones de diseño. Sin 
embargo, para delimitar bien el área publica del ingreso, se generó un giro en el bloque 















Tabla 5. 1: Relación de ambientes por zonas 
Fuente: propia 
 
Figura 5. 9 Bosquejo de ingreso principal vista perspectiva 
Fuente: Propia 
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Además, se planteó que la zona administrativa sea un núcleo entre ambos bloques, 
cultural y educativo, para que dichos bloques giren en torno a la zona administrativa, 
La cual se encargara de controlar e interconectarlos. Además, de brindarles los 


















Por último, las alturas se definieron de acuerdo a la topografía del terreno, ya que 
cuenta con un gran desnivel de casi 4m de diferencia, los bloques más cercanos a la 
Av. Javier Prado tienen una altura menor de hasta 2 pisos, mientras que el bloque 
intermedio (administrativo) llega hasta los 3 pisos, y finalmente el bloque educativo 






Figura 5. 11 Bosquejo de organización e interconexión del 
proyecto 
Fuente: Propia 
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Dando finalmente como resultado el proyecto de tesis del Centro cultural, el cual aun 
sin tener todas sus caras con una orientación inicial (caras más alargadas hacia el 
norte y sur) prevé una protección solar adecuada para todos sus vanos, como se 


































ZONA DE SERVICIOS 
La zona de servicio para los usuarios 
se encuentra al mismo nivel que la 
administración para el fácil acceso, 
mientras que la zona del personal 
tiene su propio ingreso 
independiente adyacente a las 
actividades principales que realizan. 
ZONA EDUCATIVA 
Se ubicó esta área lo más alejado de 
la av. Javier Prado, para así evitar la 
contaminación sonora y dar un 
acceso más privado a los 
estudiantes e usuarios 
ZONA ADMINISTRATIVA 
Está ubicada de manera céntrica ya 
que es el núcleo administrativo de 
todas las zonas 
ZONA CULTURAL 
Ubicada frente a la vía principal, con 
una gran plaza frontal para la 
realización de actividades culturales 
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10.6. PROGRAMA DE ÁREAS 
 
  AMBIENTE  
 




















 SALA 1 TEMPORAL 120.77 
 SALA 2  104.72 
 SS.HH MUJERES 10.85 
 SS.HH HOMBRES 13.6 
 SS.HH DISCAPACITADOS 5.04 
 SALA 3 250.11 
 SALA MULTIMEDIA 1 5812 
 SALA MULTIMEDIA 2 56.89 
 DEPÓSITO 1 20.98 
 DEPÓSITO 2 26.53 
 SS.HH MUJERES 10.85 
 SS.HH HOMBRES 13.6 
 SS.HH DISCAPACITADOS 5.04 
EXTERIORES 
 






















 RECEPCIÓN 96.7 
104.77 
269.6 
 BAÑO 8.07 
OFICINAS 
 STAFF ADMINISTRATIVO 58.32 
164.83 
 KITCHENETTE 10.33 
 SS.HH 4.06 
 RECEPCIÓN 28.8 
 OFICINA DE GERENTE 21.16 
 SS.HH GERENTE 2.89 
 OFICINA DE ADMINISTRADOR 12.82 
 SS.HH ADMINISTRADOR 2.88 















 ESTAR DE FOYER 9.96 
32.73 
2191.05 
 SS.HH MUJERES 11.34 
 SS.HH HOMBRES 11.43 
 FOYER 73.05 
197.15 
 GUARDA ROPA 11.49 
 BOLETERIA 8.38 
 LUZ Y SONIDO 7.44 
 DEPÓSITO 4.33 
 ÁREA DE BUTACAS 43.32 
 ESCENARIO 22.09 
 ESTAR 13.96 
 CAMERINO HOMBRES 3.75 
 SS.HH  2.8 
 CAMERINO MUJERES 3.8 
 SS.HH 2.74 
HALL 
PRINCIPAL 
 HALL DE CIRCULACIÓN  Y 
ESTAR 
137.23 
170.85  SS.HH MUJERES 12.3 
 SS.HH HOMBRES 15.37 
 BAÑO DE DISCAPACITADOS 3.71 
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 DEPÓSITO DE LIMPIEZA 2.24 
BIBLIOTECA 
 ATENCIÓN 53.88 
201.61 
 ÁREA DE MESAS 55.67 
 MÓDULOS INDIVUALES 70.46 
 MÓDULOS GRUPALES 17.01 
 DEPÓSITO 4.59 
LAB. N°  1 
 CONTROL 5.78 
117.79 
 OFICINA 11.67 
 ÁREA DE ESTUDIO 92.66 
 DEPÓSITO 7.68 
SALA DE 
PROF. 
 ÁREA DE MESAS 68.68 
86.06  KITCHENETTE 13.26 




 HALL DE CIRCULACIÓN 70.45 
114.76 
 ESTAR  17.05 
 SS.HH MUJERES 11.34 
 SS.HH HOMBRES 11.43 
 DEPÓSITO DE LIMPIEZA 4.49 
ÁULAS Y 
TALLERES 
 AULA TEÓRICA 1 67.43 
566.74 
 DEPÓSITO 4.12 
 AULA TEÓRICA 2 68.9 
 AULA DE COMPUTADORAS 53.46 
 TALLER DE RECICLAJE 71.36 
 DEPÓSITO 16.01 
 TALLER BOTÁNICO 65.21 




 HALL DE CIRCULACIÓN 70.45 
209.74 
 SS.HH MUJERES 11.34 
 SS.HH HOMBRES 11.43 
 DEPÓSITO DE LIMPIEZA 4.49 
   TERRAZA 76.22 




 CONTROL 6.5 
381.99 
 ÁREA DE ESTUDIO 111.93 
 DEPÓSITO 19.28 




 HALL DE CIRCULACIÓN 38.62 
111.63 
 ESTAR 50.24 
 SS.HH MUJERES 11.34 




























 AREA DE MESAS 51.91 
208.18 331.69 
 TERRAZA 61.43 
 BARRA 17.11 
 CAJA 3.3 
 MENAJE 2.91 
 SS.HH MIXTO 2.87 
 SS.HH  DISCAPACITADOS 5.04 
 CAMARA FRÍA 6.77 
 CAMARA FRÍA 2.27 
 ALMACEN 1.95 
 OFICINA 4.98 
 SS.HH OFICINA 2.77 
 SS.HH SERVICIO 11 
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 COCINA 33.87 
TÓPICO  ÁREA DE ATENCIÓN 20.93 20.93 
CAFETERÍA 
 ÁREA DE MESAS 58.24 
102.58  BARRA 11.41 















 MAESTRANZA 22.52 
52.56 
229.47 
 OFICINA 11.55 
 SS.HH OFICINA 2.49 
 DEPÓSITO 16 
CUARTO DE 
MAQ. 
 CUARTO DE TABLERO 17.14 
33.78 




 COMERDOR 32.16 
83.41 
 KITCHENETTE 7.41 
 DEPÓSITO DE LIMPIEZA 3.65 
 SS.HH HOMBRES 23.13 
 SS.HH MUJERES 13.75 




 COMERDOR 23.49 
59.72 
 OFICINA 9.73 
 DEPÓSITO DE LIMPIEZA 4 
 SS.HH HOMBRES 18.53 
 CONTROL 3.97 
  
TOTAL ÁREA  9873.05 
ÁREA OCUPADA                                        48% 2702.62 
ÁREA LIBRE                                                52% 2877.85 
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10.7. TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO 
Debido al clima que presenta la zona, cálido desértico, se propuso la utilización de 
vegetación que no necesita un riego constante. Divididas en 2 tipos de jardines, jardines 

















El tipo de riego de los jardines verdes es de 5lt por m2, mientras que en los 
jardines secos se utilizan menor cantidad de agua debido a que solo es necesario regar 
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10.8. RELACIÓN DE ACABADOS 
Se trató de utilizar materiales que contribuyan en el nivel de sostenibilidad de la 
edificación, como es el caso de: 
PAREDES 
Se utilizó colores claros en las fachadas, lo cual ayuda a mantener las 
temperaturas bajas en verano, ya que coeficiente en colores claros absorben menos el 
calor. 
PISOS 
Se colocó pisos de porcelanato en los espacios más transitados, como las halls y 
circulaciones, para así mantener los espacios más frescos, además, se utilizó también los 
pisos de parquet en el auditorio, debido que son desmontables, reutilizables y reciclables, 
mostrándose así como un indicador de sostenibilidad. 
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Tabla 5. 3 CUADRO DE ACABADOS 
Fuente: PropiaVISTAS DE 
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Figura 5. 15: Vista ingreso cultural 
Fuente: Propia 
Figura 5. 16: Vista hacia cafetería 
Fuente: Propia 

































Figura 5. 18: Vista Interior – Museo 
Fuente: propia 
Figura 5. 19: Vista Interior – Cafetería 
Fuente: propia 
































Figura 5. 21. Vista Interior - Aulas 
Fuente: Propia 










11. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
11.1. GENERALIDADES 
El presente proyecto comprende el desarrollo de las instalaciones eléctricas a 
nivel de redes interiores para el Centro Cultural para la preservación del Medio Ambiente 
con Arquitectura Sostenible. El cual está ubicado en el cruce de las Avenidas Javier 
Prado y Poesía en el Distrito de San Borja.  
11.2. ALCANCE DEL PROYECTO 
 El proyecto comprende el diseño de las instalaciones de interiores 
(iluminación y tomacorrientes) de los diferentes módulos que comprende el presente 
proyecto y se ha desarrollado en base a los planos de arquitectura respectivos. 
11.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
11.3.1. ELEMENTO COMPONENTES 
A. Red de alimentación al Tablero General y a los tableros de distribución 
(Si fuera el caso): 
Esta red inicia desde la acometida del concesionario (caja del medidor) 
hasta el tablero general (TG) y desde este, van a los diferentes tableros de 
distribución de los módulos. Estos alimentadores son generalmente con cables 
NH-80  y tubos de PVC-pesado y en cada tramo van cajas de pase para el 
cableado respectivo. En el caso que sean tramos largos (más de 20 mts). Se 
usará alimentadores con cables de energía del tipo NYY. 
B. Instalaciones de interiores  
 Estas se refieren generalmente instalaciones eléctricas en los módulos que 
comprenden circuitos de iluminación, tomacorrientes, alimentadores a maquinas 
en caso que existan módulos de talleres, esquemas de los tableros de 
distribución, así como los artefactos de iluminación a utilizarse.  
C. Red alimentadora de energía al tablero general 
 Esta red será conectada al tablero general. Se han proyectado por 
canalización subterránea, sistema trifásico de tres hilos para una tensión nominal 
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de 220V, 60Hz. En caso que la empresa eléctrica del lugar (concesionario LUZ 
DEL SUR) suministre en el sistema trifásico con neutro (380/220V), todos los 
alimentadores a los tableros general y de distribución irán con su línea de neutro 
respectivo. En este caso los tableros se deberán acondicionar a este sistema. 
D.     Demanda máxima de potencia 
 La máxima demanda determinada es de 17KW, que comprende las 
instalaciones de alumbrado y tomacorrientes. 
E. Parámetros considerados 
Caída máxima de tensión permisible en el extremo terminal más 
desfavorable de la red: 2.5% de la tensión nominal 
Factor de potencia         :  0.9 
Factor de simultaneidad     :  Variable 
 
11.3.2. ILUMINACIÓN 
En lo que respecta a iluminación, básicamente se está considerando el 
valor de 400LUX por ambiente en promedio, en base a la norma de RNE. 
11.3.3. CÓDIGO Y REGLAMENTO 
 Todos los trabajos se efectuarán de acuerdo con los requisitos de las 
secciones aplicables del Código Nacional de Electricidad y el reglamento Nacional 
de Edificaciones.  
11.3.4. PRUEBAS 
 Antes de la colocación de los artefactos o portalámparas se realizarán 
pruebas de aislamiento a tierra y de aislamiento entre los conductores, 
debiéndose efectuar la prueba, tanto de cada circuito, como de cada alimentador. 
También se deberá realizar pruebas de funcionamiento a plena carga 
durante un tiempo prudencial. 
 Todas estas pruebas se realizarán basándose en lo dispuesto por 
el Código Nacional de Electricidad.   
  
 




12.  MEMORIA DESRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 
12.1. OBJETIVO 
El objetivo del presente proyecto es dotar de los servicios de agua potable, 
desagüe y el sistema de drenaje de aguas grises para en el Centro Cultural. 
12.2. DEMANDAS  
El consumo promedio diario del Centro Cultural está calculado en función de la 
dotación de agua, a los usuarios que incluye al personal no residencial, el riego de áreas 
verdes; según especifica en la NORMA S -200. Teniendo en cuenta el número de 
personas por ambiente proyectadas en el Centro Cultural arriba indicado tendremos que 
el consumo promedio diario en el C.C. es: 
AREA CULTURAL DOTACIONES N° o m2 TOTAL LT 
MUSEO 10lt x pers 270.00 2700.00 
EXPOSICIONES 10lt x pers 33 330 
 
ÁREA ADMINISTRATIVA DOTACIONES N° o m2 TOTAL LT 
OFICINAS 6lt x m2 116.68 700.08 
 
ÁREA EDUCATICA DOTACIONES N° TOTAL LT 
AUDITORIO 3L n°de asientos 79 asientos 237.00 
AULAS 
50lt x pers 
3 a 66 pers 3300.00 
LABORATORIOS 2 lab 28 pers 1400.00 
TALLERES 2 t 30 pers 1500.00 
 
SERVICIO DOTACIONES N° TOTAL LT 
TÓPICO 500 Lt x cons 1 500 lt 
CAFETERIA 1 60Lt x m2 51.10 m2 3066 lt 
 CAFETERIA 2 60Lt x m2 57.73 m2 3463.8 lt 
MAESTRANZA 0.5Lt x m2 21.60 m2 10.8 lt 
ESTACIONAMIENTO 2L x m2 1458.00 2916.00 
 
 
Tabla 5. 4: Calculo de dotación de aguas 
Fuente: propia en base al RNE 
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El consumo total del centro cultural diario es de 201.23 m3/ día 
Lo que resulta un consumo mensual de 6036.90m3/mes. 
12.3. AGUA POTABLE  
El sistema de agua potable consiste en la instalación de tuberías y accesorios 
para el abastecimiento de agua potable a todos los aparatos sanitarios previstos en el 
proyecto arquitectónico. La presión en las redes está dada por el cuarto de bombas 
existente en el semi sótano del proyecto. 
Para la elevación de agua de la cisterna se empleará y se instalara una 
electrobomba con capacidad equivalente a la máxima demanda simultanea del I.E. que 
es de 0.75 L.P.S. para cada uno y con altura dinámica estimado de 20 mts. Según esto la 
potencia aproximada del electro bomba es de 0.60 H.P. (En la actualidad la localidad 
cuenta con energía eléctrica) 
En el proyecto se considera el abastecimiento de agua potable, mediante el 
llenado diario de una cisterna de agua abastecido por un electro bomba. 
12.4. DESAGÜE  
El desagüe del centro cultural es de tipo doméstico (proveniente de los aparatos 
sanitarios). 
El sistema de desagüe comprende la instalación de tuberías o colectores, cajas de 
inspección; con la finalidad de evacuar por gravedad las aguas servidas de los aparatos 
sanitarios del centro educativo. La capacidad de estos colectores, es para conducir el 
caudal de desagüe (Qd) cuyos diámetros y tipo de tubería se indica en el plano 
respectivo. 
La disposición final de las aguas servidas se hará hacia un tanque séptico y su 
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13. CRITERIOS DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS: FORMAL, BIOCLIMÁTICO, 
ENERGÉTICO Y MATERIALES. 
Para lograr un diseño sostenible nos basamos en ciertas pautas de la base teórica 
de Luis de Garrido, la cual cuenta con 5 indicadores elementales que aseguraran el 
mayor grado de sostenibilidad del proyecto   
 
13.1. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 
13.1.1. Recursos naturales 
 Debido a que se conoce bien las horas de sol e incidencia de radiación, 
así como la velocidad de los vientos y su dirección, se planteó un diseño que 
maximice la utilización de estos recursos. Además, se utilizó otros recursos 
naturales como la vegetación en los techos y fachadas verdes para la 
climatización de la edificación, aislamiento térmico, acústico, protección solar y 
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A. Iluminación Natural: 
Se tomó en cuenta los indicadores mínimos de iluminación natural por 
ambientes según recopilación del Reglamento Nacional de Edificaciones (A. 0.40, 
A. 0.80 y E.M. 010), realizada en la norma E.M. 110 de confort térmico y lumínico 
con eficiencia energética. Tomando estos indicadores compatibles con el proyecto 








Además, la iluminación que se percibe es indirecta, es decir los rayos 
solares no penetras al interior de los ambientes, gracias a los sistemas de 
protección. 
NORMA A.010 
AREAS GENERALES EN EDIFICIOS 
AMBIENTES ILUMINANCIA (LUX) 
PASILLOS, CORREDORES 100 
BAÑOS 100 
ALMACENES EN TIENDAS 100 
ESCALERAS  150 
CENTROS DE ENSEÑANZA 
AMBIENTES ILUMINANCIA (LUX) 





AMBIENTES ILUMINANCIA (LUX) 
SALAS DE CINE 150 
SALAS DE CONCIERTOS Y 
TEATROS 
200 
MUSEOS Y GALERIAS DE ARTE 300 
IGLESIAS   
NAVE CENTRAL 100 
ALTAR Y PULPITO 300 
NORMA A.080 - OFICINAS 
AMBIENTES ILUMINANCIA (LUX) 










NORMA A.040 - EDUCACION 




SEVICIOS HIGIENICOS 75 
Tabla 5. 5: Tabla de indicadores mínimos lumínicos  
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ILUMINACIÓN NATURAL MUSEO 
Se tomó como indicador de sostenibilidad el aprovechamiento de luz 
natural durante el día, para así no tener que depender de iluminación artificial 
cuando el sol ilumina y contribuir al ahorro energético del edificio, por lo cual, se 
tomó como punto de partida la norma A.010 de RNE, donde el mínimo valor de 
luxes en museos y galerías es 300luxes. 
En primer lugar se hizo un análisis de Dialux a la primera propuesta de 
diseño del museo, el cual tenía un planteamiento de fachada más cerrada por el 
ingreso principal, sin embargo, este diseño bloqueaba en gran manera el ingreso 
de la iluminación natural dando como resultado niveles muy bajos de luxes en los 
espacios importantes, como se puede ver en el siguiente gráfico, donde no se 
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Por último, se modificó el planteamiento de la fachada para permitir el 
máximo ingreso de iluminación, dando como resultado que se llegue a cumplir con 
los requerimientos del RNE en el área de exposiciones temporales y la sala 1, los 
cuales llegan a tener iluminación con valores aun mayores de 1000 luxes, por otro 
lado, existen un área de circulación e ingreso de baños en la zona de informes 
con valores menores entre los 290 a 140 lux, los cuales se encuentran dentro del 
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ILUMINACIÓN NATURAL OFICINAS 
Según la norma, el indicador para el ambiente para oficinas mínimo es de 
250 Lux y circulaciones 100 lux. En el caso de las oficinas se cumple con estos 
requerimientos, llegando a tener luxes entre 250 a 1900, lo cual indica que no 
habría que necesitar iluminación artificial en estas áreas en las horas de día, y así 
contribuir al ahorro energético, Sin embargo, solo algunas áreas de circulación 
tienen valores menores entre los 90 a 63 lux. Por lo que se propuso para esta 
zona utilizar iluminación puntual con luminarias Led de poco consumo (14 watts) 
para llegar al indicador mínimo.  
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Según la norma, el indicador para el ambiente para aulas mínimo es de 
250 Lux, ascensores y circulaciones 100 lux. En el caso de las aulas la mitad del 
ambiente cumplen con estos requerimientos llegando a tener valores de 1800 
luxes cerca de los vanos, solo algunas áreas de circulación tienen valores 
menores entre los 90 a 63 lux. Por lo que se propuso para esta zona utilizar 
iluminación puntual con luminarias Led de poco consumo (14 watts) para llegar al 
indicador mínimo.  
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B. Ventilación Natural 
Se aprovecha la ventilación natural para no depender de sistemas 
mecánicos que consumen gastos extras de energía, por lo cual el diseño prevé 
sistemas de ventilación natural como la ventilación cruzada y la utilización de 
vegetación para generar vientos.  
Según los datos meteorológicos, los vientos provienen del S.O. con 
velocidades máximas promedio de 2.00 m/s. Estos vientos inciden en la 
volumetría generando zonas de calma en áreas públicas como el anfiteatro, patio 
del auditorio y patio exterior, en el área de estacionamientos tiene una velocidad 
de vientos de 1.20 m/s y en la parte superior del edifico se tiene velocidades de 
viento superiores a los 1.50 m/s. Por lo que la volumetría es un buen protector de 
















Figura 5. 28: Análisis isométrico– ventilación exterior  
Fuente: DESIGN FLOW 
Figura 5. 29: Análisis en planta– ventilación exterior  
Fuente: DESIGN FLOW 
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Debido al poco flujo de corrientes de aire se diseñó generadores de viento 
para una buena ventilación de los espacios internos, entre estos tenemos la 
vegetación y los diferentes sistemas de celosías, para asegura la correcta 
ventilación se utiliza la norma EM 0.30 que indica los niveles mínimos de 








La primera propuesta de diseño que se hizo del museo no llegaba a estar 
dentro de los parámetros del reglamento, debido a la velocidad de renovación de 
viento y la temperatura interior del museo, que llegaba a los 27.6°C, muy por 












TIPO DE LOCAL RENOVACIONES POR HORA 
(cantidad) 
Baños públicos 10 a 15 
baños en oficinas 5 a 8 
Salas de exposiciones 2 a 3 
Biblioteca 4 a 8 
Oficinas 4 a 8 
Aulas 6 a 8 
cafetería 5 a 10 
Tabla 5. 6: EM 0.30, Renovaciones de aire 
Fuente: RNE 
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Como solución al problema anterior, se planteó vanos en la pared posterior 
del segundo piso, los cuales garantizó una circulación de vientos más fluida y 
veloz, en este último análisis de ventilación se muestra que el museo y sus salas 
de exposiciones tienen un promedio de 2 rev/hora lo cual entra dentro de los 
parámetros del reglamento. 
Esta ventilación entra con una velocidad de aire promedio entre los 0.40 a 
0.80 m/s y el flujo de aire en el segundo nivel cuenta con un vano de salida, por lo 
que temperatura al interior llega a un máximo de 26.0ºC (figura 4.27). 
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C. Vegetación  
El techo del museo y el auditorio se utilizó techos verdes como una 
solución sostenible debido al alta inercia térmica que tiene como material, 
además, en las fachadas se utiliza para generar sombras a los hall principales, 
otros indicadores sostenibles que brinda la utilización de vegetación son: 
 Se utiliza para climatizar la edificación naturalmente 
 Estos fueron propuestos con plantas locales que requieren poco consumo de 

















 Aislamiento acústico 
 Mejoramiento del problema de "islas de calor" 
 Generador de vientos en las fachadas 
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13.1.2.  Recursos fabricados 
Entre los recursos fabricados tenemos los materiales estructurales, los 
materiales de acabados y los materiales reciclados, los cuales fueron elegidos 











El Centro Cultural cuenta con dos sistemas estructurales bien marcados como se 
muestra en la siguiente figura 4.32 donde el bloque 1 está conformado por una estructura 
de acero empernada, mientras que en el bloque 2 está construido por un sistema a 
porticado teniendo como cerramientos el sistema de tecnoplaca. Se quiso demostrar que 
se puede llegar a ser sostenible utilizando los 2 sistemas, las estructuras de acero para 
los espacios con grandes luces mientras que la estructura aporticada para los espacios 
modulados.  
Ambos sistemas presentar indicadores de sostenibilidad como: 
 Ahorro de agua en la construcción 
 Diversos sistemas empernados, desmontables y reutilizables 
 Espacios modulados 
 Ahorro de tiempo en la construcción, etc. 
 Entre otros indicadores que se detallan más adelante. 
 














































ESTRUCTURA DE ACERO 
ESTRUCTURA APORTICADA 
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A. Estructura de Acero modulado 
En el bloque 1. La sección del museo de 2 pisos y en el bloque 2 la 
sección del auditorio, tienen un sistema estructural de acero empernado la cual 
consideramos sostenible debido a los siguientes indicadores: 
 La construcción es en seco y de fácil transporte. 
 Al no utilizar agua para montar esta estructura se generan menos 
desperdicios. 
 El sistema al ser empernado, se puede desmontar y volver a utilizar. 
 
B. Losas de techos y columnas con concreto Verde Unicón 
El área educativa del bloque 2 y el área administrativa del bloque 1 está 
diseñado con el sistema estructural aporticado tradicional donde se utilizó el 
concreto Verde Unicón, en el cual se considera un indicador sostenible debido a:  
 Cuenta con una fabricación de acuerdo a estándares ecológicos ya que 
genera la menor cantidad de desperdicios de agua posible. 
 
C. Tabiquería Tecnoplaca 
El sistema de tabiquería para toda la edificación esta modulado con 
paneles de tecnoplaca, este sistema se consideró sostenible debido a: 
 Los paneles de 25cm y 15cm de grosor están compuestos por 2 placas de 
concreto de 1” al exterior, mientras que en el interior es de tecnopor no 
inflamable, el cual asegura un alto nivel de inercia térmica, manteniendo una 
temperatura estable dentro de la edificación, como se demuestra en los 
cálculos de balance térmico. 
 Los espacios han sido diseñados de acuerdo a la dimensión de los paneles de 
tecnoplaca para que así se generen menor cantidad de residuos, además la 
instalación es en seco y no necesita ser tarrajeado. 
 Los paneles son desmontables, dándole flexibilidad al espacio al poder ser 
rediseñado fácilmente sin recurrir a demoliciones. 
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MATERIALES DE ACABADOS 
D. Madera ecológica certificada 
La madera que se propuso utilizar para los soles y sombras, columnas y 
celosillas se considera sostenible gracias  los siguientes indicadores: 
  tiene una certificación FSC, como la empresa maderera AMATEC, la cual 
garantiza que los productos tienen su origen en bosques bien manejados que 
proporcionan beneficios ambientales, sociales y económicos. 
 Además, para el mantenimiento de este material, se propuso utilizar el aceite 
Rubio Monocot, el cual está hecho en base de productos naturales y permite 
que la madera no se desgaste y solo necesite un mantenimiento de 2 veces 
por año. 
E. Adoquines absorbentes de CO2 
En las plazas principales se utilizaron adoquines debido a que se 
consideraron como un material que aporta sostenibilidad a la edificación debido a 
que: 
 La colocación no requiere de la utilización de agua, aportando así a un ahorro 
de este recurso tan preciado 
  se colocó adoquines de la empresa NOVACEM, los cuales no son reducen las 
emisiones a cero, sino que además absorbe gases tóxicos como el co2 al 
contacto con la luz, lo cual es conveniente debido a que el proyecto está al 
frente de la av. Javier Prado la cual al ser una vía principal emite grandes 
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13.2. DISMINUCIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO Y FOMENTO DE 
ENERGÍAS RENOVABLES 
13.2.1. Disminución de consumo energético 
Dentro de este punto se consideran factores para la disminución de 
consumo energético el análisis de los Principios de Diseño Bioclimático, Balance 
Térmico, Implementación de Sistemas Pasivos. 
A. Principios de Diseño Bioclimático 
El sistema más efectivo para disminuir el consumo energético es empezar 
el diseño con principios sostenibles y bioclimáticos, aprovechando los recursos 
naturales antes descritos y el análisis del clima específico de la ubicación.  
 El terreno es de forma rectangular con las caras más alargadas con dirección 
este y oeste, lo cual no es una buena orientación. Por lo tanto, se propone 
orientar los espacios más importantes de la edificación de manera que las 
caras más alargadas y los vanos se orienten hacia el norte o el sur obteniendo 
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 La dirección de viento predominante en la ubicación es de Sur- Oeste con una 
velocidad aproximada de 2.00 m/s, sin embargo, esta velocidad es muy baja 
como para emplazar el diseño específicamente en su dirección, por lo cual se 
da mayor importancia a la orientación de la trayectoria solar y se aprovecha el 
viento para diseñar generadores de ventilación. 
 
 En el proyecto, la ubicación escogida cuenta con una pendiente pronunciada 
de aprox. 4 metros en la longitud más larga, de manera ascendente en la 
dirección sur- norte, es por esto que se planteó una solución sostenible la cual 
consistió en contar con plataformas y jugar con las alturas para así aprovechar 
la topografía del lugar 
 
 Las sombras que arroja la edificación en las áreas exteriores ha de ser en 
dirección este-Oeste en todas las estaciones debido a la orientación del 
terreno, este hecho se aprovecha para proteger ciertos vanos y las plazas 
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En el solsticio de invierno en el sol se encuentra en el cuadrante norte y las 
sombras arrojadas al sur, en las mañanas se proyectan al oeste y en las tardes al 
este. Por lo que el área de estacionamiento se encuentra sombreado solamente 
en las mañanas, el anfiteatro, ingreso principal y patios exteriores sombreado 














En el solsticio de invierno el área de estacionamiento se encuentra 
sombreado solamente en las mañanas, el anfiteatro y patios exteriores sombreado 
únicamente por las tardes. Mientras que en el solsticio de verano el área de 
estacionamiento se encuentra sombreado solamente en las mañanas, el anfiteatro 
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En el siguiente gráfico se muestran los puntos de referencia en los 
espacios públicos para determinar si la protección solar que brinda la misma 




















PUNTO 1 -  INGRESO ESTACIONAMIENTO: 




















En este punto de análisis, el volumen principal, ofrece protección y sombra 
en el solsticio de invierno, mientras que tiene incidencia solar en el equinoccio y 
en el solsticio de verano todo el día se encuentra soleado, sin embargo, al ser el 
ingreso a los estacionamientos no es necesario mayor protección.  
 








En este punto de análisis los volúmenes del conjunto no ofrecen protección 
solar a la plaza de ingreso, por cual se planteó utilizar arborización para proteger 
las bancas y algunas áreas verdes. 
 
Figura 5. 39: Ingreso estacionamiento – obstrucciones exteriores 
Fuente: ECOTEC 
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PUNTO 3 – INGRESO PRINCIPAL 
En este punto de análisis los volúmenes del conjunto ofrecen protección y 
sombra a partir de las 11:00 horas en el solsticio de invierno, a las 12:00 horas en 
los equinoccios. Sin embargo, a partir de las 15 horas en el solsticio de verano se 
tiene incidencia solar en todo el año desde el amanecer por lo que se propuso un 
área de asientos con su propia protección solar para todo el año (sol y sombra) 
PUNTO 4 – ANFITEATRO 
En este punto de análisis los volúmenes del conjunto, ofrece protección y 
sombra a partir de las 11:30 horas en el solsticio de invierno, a las 12:00 horas en 
los equinoccios y a las 15 horas en el solsticio de verano, mientras se tiene 
incidencia solar en todo el año desde el amanecer. Al ser un área de circulación 
no se planteó ningún protector solar, más que en el anfiteatro, donde se colocó 
árboles para generar sombras a los asientos. 
 
Figura 5. 41: INGRESO Principal - obstrucciones exteriores  
Fuente: ECOTECT 
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En este punto de análisis los volúmenes del conjunto, ofrece protección y 
sombra desde el amanecer hasta las 09:0 horas en el solsticio de invierno, a las 
10:00 horas en los equinoccios y a las 10:30 horas en el solsticio de verano. Se 
tiene incidencia solar en todo el año hasta las 17:20 horas. Por lo que se colocó 
árboles que protejan los asientos en esta plaza. 
PUNTO 6 - PATIO 
En este punto de análisis los volúmenes del conjunto, ofrece protección y 
sombra desde el amanecer hasta las 12:30 horas en el solsticio de invierno, a las 
09:30 horas en los equinoccios y a las 10:00 horas en el solsticio de verano. Se 
tiene incidencia solar en todo el año hasta las 17:20 horas. No se proveyó ninguna 
protección solar debido a que esta área pertenece al patio de maniobras del área 
de servicio. 
Figura 5. 43: PATIO AUDITORIO - OBSTRUCCIONES EXTERIORES  
FUENTE: ECOTECT 
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B. Balance Térmico 
Se evalúa el comportamiento térmico interior de los ambientes analizados. 
Teniendo en cuenta que el rango de Confort para la ciudad de lima esta entre los 18°C a 
26°C, según la gráfica de Givoni que sirve para ambientes interiores, La envolvente 
cuenta con los siguientes materiales: 
TECHO SOBRE LA LOSA: 
En la primera propuesta de diseño, se plantearon techos de 25cm sin 
ninguna protección, sin embargo no tenían el nivel de inercia necesario para 
mantener la temperatura en confort durante todo el día, por lo cual se optó techos 
con vegetación en el museo y en el auditorio 
Techo verde e=0.25m mas capas de tierra y vegetación.  Con un valor de 
transmitancia U=0.69 W/m2°C 
 
MURO: 
En la primera imagen del diseño se planteó un cerramiento de tabiquerías 
con muros 15cm, sin embargo estos no tenían el nivel de inercia adecuado para 
mantener la temperatura interna controlada, por lo cual se escogió utilizar muros 
prefabricados de tecno placas, los cuales tienen un nivel de transmitancia 
adecuado. 
















Todos los vidrio que se utilizó en el proyecto tienen un sistema de 
protección solar específico para orientación, lo cual garantiza que la incidencia del 
sol ha de ser menor. 
Doble vidrio de baja emisividad e=0.042m con protección solar, con un valor de 
transmitancia U= 2.26 W/m2ºC. 
 
PROTECTORES SOLARES: 
Los protectores solares que se eligió para los vidrio son de madera huariro, de la 
empresa Maderas Peruana, la cual proviene de los bosques de Ucayali, y son maderas 
con certificación FSC (consejo de manejo forestal). 
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En el día más caluroso la temperatura interior entre las 10:00 hasta las 
16:00 horas llega hasta el límite de la temperatura de confort (límite máximo para 
Lima 26 °C). Observando que a las 12:00 y 13:00 horas se tiene 31.2 °C de 
temperatura al exterior y al interior con 26°C, teniendo una diferencia de 
temperatura de 5.2 °C demostrando que hay un aislamiento térmico, siendo una 
reducción muy importante de temperatura con la envolvente propuesta y 
manteniendo ventilado los ambientes interiores del museo.   
 
TEMPERATURA HORARIA DEL DÍA MÁS CALUROSO - ZONA MUSEO 
 
                         HORAS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
TEMP. INTERIOR 
(°C) 
25.4 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.4 25.5 25.7 25.9 26 26 26 26 26 26 25.9 26 25.9 25.8 25.8 25.7 25.6 25.6 
TEMP. EXTERIOR 
(°C) 
24.6 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.6 25.1 26.3 28.3 30.1 30.9 31.2 31.2 31 30.4 29.7 29 28.3 27.9 27.4 26.9 26.4 25.9 
DIF. TEMP. 
(°C) 
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.4 -0.6 -2.4 -4.1 -4.9 -5.2 -5.2 -5 -4.4 -3.8 -3 -2.4 -2.1 -1.6 -1.2 -0.8 -0.3 
 
                         
  
 
DENTRO DE LA ZONA DE CONFORT 
                 
                          
  
 
FUERA DEL RANGO DE CONFORT 
                 
Tabla 5. 7: MUSEO – Temperatura horaria día más caluroso  
Fuente: ECOTECT 
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ANÁLISIS TÉRMICO MUSEO – DÍA MÁS FRIO 
 
 
En el día más frio la temperatura interior entre las 08:00 hasta las 20:00 
horas se encuentra dentro del límite de la temperatura de confort (límite mínimo 
para Lima 18 °C). Observando que a las 12:00 horas se tiene 17.7 °C de 
temperatura al exterior y al interior con 20.2 °C, teniendo una diferencia de 
temperatura de 2.5 °C demostrando que hay un aislamiento térmico, manteniendo 
una temperatura adecuada con la envolvente propuesta y manteniendo una 
ventilación mínima los ambientes interiores del museo.   
 
TEMPERATURA HORARIA DEL DÍA MÁS FRIO - ZONA MUSEO 
 
                         
HORAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
TEMP. INTERIOR 
(°C) 
17.5 17.4 17.3 17.2 17.2 17.2 17.2 17.4 19.2 19.5 19.7 19.9 20.2 20.5 20.7 20.7 20.4 19.7 19.2 19.1 19.1 17.3 17.2 17.1 
TEMP. EXTERIOR 
(°C) 
15.5 15.2 14.9 14.7 14.5 14.4 14.6 15.2 15.8 16.5 17 17.5 17.7 17.9 17.9 17.7 17.2 16.6 16 15.5 15.1 14.6 14.1 13.7 
DIF. TEMP. 
(°C) 
2 2.2 2.4 2.5 2.7 2.8 2.6 2.2 3.4 3 2.7 2.4 2.5 2.6 2.8 3 3.2 3.1 3.2 3.6 4 2.7 3.1 3.4 
 
                         
  
 
DENTRO DE LA ZONA DE CONFORT 
                 
 
                         
  
 
FUERA DEL RANGO DE CONFORT 
                 
Figura 5. 48: Museo – análisis térmico día más frio 
Fuente: ECOTECT 
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ANÁLISIS TÉRMICO OFICINAS – DÍA MÁS CALUROSO 
 
En el día más caluroso la temperatura interior entre las 08:00 hasta las 
19:00 horas se encuentra dentro de la temperatura de confort (límite máximo para 
Lima 26 °C). Observando que a las 12:00 horas se tiene 31.2 °C de temperatura al 
exterior y al interior con 26.0 °C, teniendo una diferencia de temperatura de 5.2 °C 
demostrando que hay un aislamiento térmico, siendo una reducción muy 
importante de temperatura con la envolvente propuesta y manteniendo ventilado 
los ambientes interiores de la oficina.   
 
TEMPERATURA HORARIA DEL DÍA MÁS CALUROSO - ZONA OFICINAS 
 
                         
HORAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
TEMP. INTERIOR (°C) 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.5 25.7 25.9 26 26 26 26 26 25.8 25.8 25.7 25.7 25.6 25.6 25.6 25.5 25.5 
TEMP. EXTERIOR (°C) 24.6 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.6 25.1 26.3 28.3 30.1 30.9 31.2 31.2 31 30.4 29.7 29 28.3 27.9 27.4 26.9 26.4 25.9 
DIF. TEMP. 
(°C) 
0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.4 -0.6 -2.4 -4.1 -4.9 -5.2 -5.2 -5 -4.6 -3.9 -3.3 -2.6 -2.3 -1.8 -1.3 -0.9 -0.4 
 
                         
  
 
DENTRO DE LA ZONA DE CONFORT 
                 
                          
  
 
FUERA DEL RANGO DE CONFORT 
                 
Figura 5. 49: Oficinas – análisis térmico día más caluroso  
Fuente: ECOTECT 
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ANÁLISIS TÉRMICO OFICINAS – DÍA MÁS FRIO 
 
En el día más frio la temperatura interior entre las 09:00 hasta las 16:00 
horas se encuentra dentro de la temperatura de confort (límite mínimo para Lima 
18 °C). Observando que a las 12:00 horas se tiene 17.7 °C de temperatura al 
exterior y al interior con 18.9 °C, teniendo una diferencia de temperatura de 1.2 °C 
demostrando que hay un aislamiento térmico, manteniendo una temperatura 
adecuada con la envolvente propuesta y manteniendo una ventilación mínima los 





TEMPERATURA HORARIA DEL DÍA MÁS FRIO - ZONA OFICINAS 
 
                         
HORAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
TEMP. INTERIOR (°C) 18 18 17.9 17.9 17.9 17.9 18.1 18.2 18,3 19 19 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.8 18.1 18 18 18 18 17.9 17.9 
TEMP. EXTERIOR (°C) 24.6 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.6 25.1 26.3 28.3 30.1 30.9 31.2 31.2 31 30.4 29.7 29 28.3 27.9 27.4 26.9 26.4 25.9 
DIF. TEMP. 
(°C) 
0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.4 -0.6 -2.4 -4.1 -4.9 -5.2 -5.2 -5 -4.6 -3.9 -3.3 -2.6 -2.3 -1.8 -1.3 -0.9 -0.4 
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FUERA DEL RANGO DE CONFORT 
                 
Tabla 5. 10: OFICINAS – Temperatura horaria día más frio  
Fuente: ECOTECT 
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ANÁLISIS TÉRMICO AULAS – DÍA MÁS CALUROSO 
 
TEMPERATURA HORARIA DEL DÍA MAS CALUROSO - ZONA AULA 
                          
HORAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
TEMP. INTERIOR (°C) 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.6 25.9 25.9 25.8 25.7 25.7 25.7 25.7 25.6 25.6 25.5 25.5 25.5 25.5 25.4 25.4 
TEMP. EXTERIOR (°C) 24.6 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.6 25.1 26.3 28.3 30.1 30.9 31.2 31.2 31 30.4 29.7 29 28.3 27.9 27.4 26.9 26.4 25.9 
DIF. TEMP. (°C) 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.3 -0.7 -2.4 -4.2 -5.1 -5.5 -5.5 -5.3 -4.7 -4.1 -3.4 -2.8 -2.4 -1.9 -1.4 -1 -0.5 
  
                      
  
  
DENTRO DE LA ZONA DE CONFORT 
                 
                          
  
FUERA DEL RANGO DE CONFORT 
                 
 
En el día más caluroso la temperatura interior entre las 08:00 hasta las 
16:00 horas se encuentra dentro de la temperatura de confort (límite máximo para 
Lima 26 °C). Observando que a las 12:00 se tiene 31.2 °C de temperatura al 
exterior y al interior con 25.7 °C, teniendo una diferencia de temperatura de 5.1 °C 
demostrando que hay un aislamiento térmico, siendo una reducción muy 
importante de temperatura con la envolvente propuesta y manteniendo ventilado 




Figura 5. 51: Aulas – Análisis térmico día más caluroso  
Fuente: ECOTECT 
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ANÁLISIS TÉRMICO AULAS – DÍA MAS FRIO 
 
TEMPERATURA HORARIA DEL DÍA MAS FRIO - ZONA AULA 
 
                         HORAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
TEMP. INTERIOR (°C) 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.7 18.9 18.9 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.3 19.2 19.2 19.2 18.7 18.7 18.6 18.6 
TEMP. EXTERIOR (°C) 15.5 15.2 14.9 14.7 14.5 14.4 14.6 15.2 15.8 16.5 17 17.5 17.7 17.9 17.9 17.7 17.2 16.6 16 15.5 15.1 14.6 14.1 13.7 
DIF. TEMP. (°C) 3.1 3.4 3.7 3.9 4.1 4.2 4.1 3.7 3.1 2.9 2.4 1.9 1.7 1.5 1.5 1.7 2.1 2.6 3.2 3.7 3.6 4.1 4.5 4.9 
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En el día más frio la temperatura interior en todo el día se encuentra en la 
zona de confort (límite mínimo para Lima 18 °C). Observando que a las 12:00 
horas se tiene 17.7 °C de temperatura al exterior y al interior con 19.4 °C, teniendo 
una diferencia de temperatura de 1.7 °C demostrando que hay un aislamiento 
térmico, manteniendo una temperatura adecuada con la envolvente propuesta y 








Figura 5. 52: Aulas – análisis térmico día más frio 
Fuente: ECOTECT 
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C. Sistemas de climatización pasiva 
Se usó sistemas de ventilación cruzada y de protección solar, ya sea para 
generar corrientes de vientos como para protegerse del sol, dichos sistemas 
aportan una disminución de temperaturas dentro de los espacios con respecto al 
exterior. Para comprobar dicho estudio se hizo el análisis del comportamiento de 
los principales espacios del proyecto.  
SECTOR CULTURAL: MUSEO   
 La iluminación natural indirecta ingresa a la edificación gracias a la doble 
altura, llegando a presentar valores de 900 a 1000 luxes frente a los vanos, 
mientras que en el interior se mantiene dentro del rango permisible por el RNE 
(250lux mínimo). 
 En verano se recibe radiación y temperaturas más intensa en el distrito, 
llegando hasta 31°C el día más caluroso, sin embargo, esta radiación solar no 
llega a entrar dentro del museo debido al tratamiento de fachada diseñado 
para la protección solar y el material con alto nivel inercia térmica, 
manteniendo el espacio dentro del rango de confort de temperatura, 26°C 
máximo. 
 El muro cortina utilizado para la cobertura del museo tiene módulos de 
ventanas corredizas en los niveles inferiores para permitir el ingreso de vientos 
en verano y para controlarlos en invierno, manteniendo el nivel de 2 rev/hora 
de viento dentro del nivel de confort. 


















Se tomaron dos puntos cercanos a los vanos a una altura análisis de 0.90 
m.  Con los siguientes resultados. En el punto 1 se aprecia, la adecuada 
protección solar en el lado Oeste del vano, el lado sur no tiene incidencia 













Figura 5. 55: Museo - obstrucciones interiores 
Fuente: ECOTECT 
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 La iluminación natural indirecta ingresa a la edificación y gracias a la doble 
altura esta incide con mayor profundidad al hall. 
 El ingreso interno a dicho bloque está formado por paneles de vidrio con 
secciones movibles que permiten la circulación y renovación de aire en 
verano, mientras que en invierno se controla las revoluciones de aire para 
mantener la temperatura mínima. 
 Las mallas con vegetación en la fachada protegen el hall de la radiación, 
manteniendo la temperatura dentro del rango de confort (entre 17 a 26°C) 
mientras que al mismo tiempo deja el paso a la iluminación difusa. 
 En verano se recibe la radiación más intensa en el distrito, encontrándose en 
el día más caloroso hasta los 31°C, sin embargo, el tratamiento de fachada 













En el hall principal el punto de análisis muestra que la fachada está 
correctamente protegida ya que no se muestran incidencia solar dentro del 














Figura 5. 57: Hall Principal ubicación de puntos - obstrucciones interiores 
Fuente: PROPIA 
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SECTOR EDUCATIVO: HALL 
 
 La triple y cuádruple altura de este hall asegura una óptima iluminación y 
ventilación al espacio  
 El tratamiento de las fachadas protege el interior de la edificación de la intensa 
radiación, las mallas con vegetación y las celosías en la fachada protegen el 
hall de la radiación, manteniendo la temperatura dentro del rango de confort 
(entre 17 a 26°C) mientras que al mismo tiempo deja el paso a la iluminación 
difusa. 
 El aire caliente sube a la superficie de la edificación gracias a la cuádruple 
altura, donde sale al exterior permitiendo que la edificación siempre este 

























 En el hall de ingreso del área educativa, se tiene ingreso desde el 
amanecer hasta las 07:30 horas, teniendo una celosía que obstruye el ingreso 












Figura 5. 61: Hall ingreso ubicación de puntos - obstrucciones interiores 
Fuente: PROPIA 
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SECTOR EDUCATIVO: AULAS 
 
 En el caso de la biblioteca y las aulas los vientos se generan a través de una 
fachada con celosías y un sistema de ventilación cruzada que asegura la 
fluidez de las corrientes de aire 
 La fachada con celosías además de generar vientos, protege la edificación de 
la radiación solar, dejando pasar iluminación indirecta a los espacios 
correspondientes, llegando a tener valores entre 1800 y 1600 luxes frente a los 
vanos, mientras que lo mínimo permisible es de 250 para estar en confort.  
 Los módulos de tecnoplaca que se utilizó como tabiquerías tienen un alto nivel 
de inercia térmica ( u=0.29 w/m2.C°), el cual, conjuntamente con los sistemas 
de climatización, mantiene el interior del espacio dentro de una temperatura de 
confort, llegando a un máximo de 25.8°C cuando en el exterior se perciben 
30.9°C.   
 El sol y sombra planteado para la terraza del cuarto piso está diseñado de tal 
manera que proteja el vano de salida de los rayos solares, y así impidiendo 
que el espacio interno se caliente de más. 

























En las aulas en los dos puntos de análisis se aprecia un ligero ingreso 
solar entre las 17:30 horas hasta el ocaso en todo el año, mientras que en verano 











Figura 5. 63: AULAS Ubicación de puntos - obstrucciones interiores 
Fuente: PROPIA 
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13.2.2. Fomento de energías renovables 
Debido a las características bioclimáticas, la edificación tiene un consumo 
energético convencional muy bajo ya que se diseñó desde cero con principios 
sostenibles y bioclimáticos, a pesar de esto, se cuenta con sistemas de energía 
renovable para disminuir el gasto energético que se genere.  
Para plantear este sistema se hizo un cálculo de consumo de eléctrico 
diario promedio de toda la edificación. 









La diferencia cuantitativa de la máxima demanda es 4466.6 watts.  A continuación, se 
muestra el consumo diario del edificio con todos sus tableros. 
TOTAL, DIARIO POTENCIA           16.12 KW 
TOTAL, DIARIO DE ENERGÍA         16.12 KW X 5H= 80.6 KWH 
TOTAL, MENSUAL                            80.6 KW X 30 DIAS = 2418 KWH 
Siendo al mes 2418 KWH, lo cual de 
acuerdo a la tarifa actual de costo resultaría 
un gasto mensual de s/1346.95 
 
CARGA DE TODO EL EDIFICIO 
TABLEROS CI MD 
TS1 2647.5 847.5 
TD11 3383.5 102.1 
TD12 3885 2085 
TD13 2426 1451 
TD21 2185 949.5 
TD22 5077,5 1477.5 
TD23 5295 3645 
TD31 1507.5 495.5 
TD32 5610 2985 
TD41 1095 645 
TDAA 1311 523.5 
  37526 16125.5 
CARGA DE TODO EL EDIFICIO 
TABLEROS CI MD 
TS1 2647.5 847.5 
TD11 0.0 0.0 
TD12 3885 2085 
TD13 2426 1451 
TD21 0.0 0.0 
TD22 0.0 0.0 
TD23 5295 3645 
TD31 0.0 0.0 
TD32 5610 2985 
TD41 1095 645 
TDAA 0.0 0.0 
  23879.5 11601.8 
Tabla 5. 13: Cuadro de cargas del centro cultural con paneles solares 
Fuente: Propia 
COSTO MENSUAL 
KWH S/. TOTAL 
2418 0.47 1136 
TOTAL, SERVICIOS 3.72 
CARGO FIJO 1.31 
AL. PUBLICO 1141.49 
IGV 18% 205.46 
TOTAL 1346.9 
Tabla 5. 14: Cuadro de cargas del centro cultural 
Fuente: propia 
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El sistema que se utilizó es el de paneles solares (52 unidades) ubicados en el techo del 
área administrativa, las cuales suplirán de energía al área administrativa, Museo, Talleres 
y Auditorio. 
En el siguiente cuadro se puede observar los tableros que funcionaran con energía solar 
y así podremos ver cuánto es el ahorro del consumo energético. 
 
CARGA PANELES SOLARES 
TABLEROS CI MD 
TD11 3383.5 1021 
TD21 2187 949.5 
TD22 5077.5 1477.5 
TD31 1507.5 495 
TDAA 1311 523.5 
  13466.5 4466.5 
 
 
TOTAL, DIARIO POTENCIA         4.46 KW  
TOTAL, DIARIO DE ENERGÍA     4.46 KW X 5H = 22.3 KWH 
TOTAL, MENSUAL         22.3 KWH X 30 DIAS = 669 KWH 
 
Siendo al mes 669 KWH, lo cual de 
acuerdo a la tarifa actual de costo resultaría un 




De acuerdo a los cálculos efectuados se puede demostrar que con la 
utilización de los paneles solares el nuevo monto a pagar mensual seria                      
S/. 1032.52 nuevos soles, teniendo un ahorro del 23% en el pago de energía con 
este sistema en contraste con el sistema tradicional.  
COSTO MENSUAL 
KWH S/. TOTAL 
669 0.47 314.43 
TOTAL, SERVICIOS 314.43 
CARGO FIJOS 3.72 
AL. PÚBLICO 1.31 
IGV 18% 57.5 
TOTAL 376.96 
Tabla 5. 16: Costo mensual 
Fuente: propia 
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13.3. DISMINUCIONES DE RESIDUOS  
13.3.1. Reciclaje de aguas grises 
En la lámina de Instalaciones Sanitarias se tiene el planteamiento esquemático del 
sistema de aguas grises que se ha de utilizar para el centro cultural, en donde se reciclara 
las aguas de los lavatorios y duchas para el regadío de jardines. Para plantear este sistema 
se hizo un cálculo de consumo de agua diario promedio de toda la edificación, separándolo 















Además, se realizó un cálculo aparte de dotación de agua de riego para los jardines 
exteriores, techos y muros verdes: 
 




N° o m2 TOTAL LT 
ÁREA CULTURAL  
Museo 10lt x pers 270 pers 2700 lt 




Oficinas 6lt x m2 116.68 m2 700.08 lt 
ÁREA EDUCATIVA  
Auditorio 3lt x asiento 79 pers 237 lt 
Aulas 50lt x pers 66 pers 3300 lt 
Laboratorios 50lt x pers 28 pers 1400 lt 
Talleres 50lt x pers 30 pers 1500 lt 
SERVICIOS  
Tópico 500lt x cons. 1 500 lt 
Cafeteria 1 60lt x m2 51.10 m2 3066 lt 
Cafeteria 2 60lt x m2 57.73 m2 3463.8 lt 
Maestranza 0.5lt x m2 21.60 m2 10.8 lt 
Estacionamiento 2lt x m2 1458 m2 2916 lt 
TOTAL lt   20 123.70 lt/dia 
TOTAL m3 201.23 m3/dia 
TOTAL MENSUAL 6036.90 m3/mes 

















El resultado de la dotación para agua en la edificación al mes es de 6036.90 m3, lo 
cual de acuerdo a la tarifa actual de costo resultaría un gasto mensual de s/10163.94, 
mientras que el resultado de la dotación para agua para riego  al mes es de 1529.40 m3, lo 















m2 TOTAL LT 
Jardín estacionam inf. 5lt x m2 113.82 569.10 
Jardín lateral 5lt x m2 348.48 1742.40 
Anfiteatro 5lt x m2 19.46 97.30 
Cafeteria 5lt x m2 33.02 165.10 
Techo verde 5lt x m2 264.30 1321.50 
Techo verde 5lt x m2 206.62 1033.10 
Jardineras 5lt x m2 34.00 170.00 
TOTAL lt   5098.50 lt/dia 
TOTAL m3 50.98 m3/dia 
TOTAL MENSUAL 1529.40 m3/mes 
COSTO MENSUAL DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 
SERVICIO S/ m3 m3 S/ m3 TOTAL 
Agua 0.992 6036.90 5988.60 
Desague 0.434 6036.90 2620.01 
TOTAL  SERVICIOS 8608.62 
 CARGO FIJO 4.89 
IGV 18% 1550.43 
TOTAL  10163.94 
COSTO MENSUAL DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 
SERVICIO S/ m3 m3 S/ m3 TOTAL 
Agua 0.992 1529.40 1514.10 
Desague 0.434 1529.40 663.75 
TOTAL  SERVICIOS 2177.85 
 CARGO FIJO 4.89 
IGV 18% 392.01 
TOTAL  2574.75 
Tabla 5. 19: cálculo de dotaciones de agua de riego 
Fuente: propia 
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Por ende, con un sistema tradicional se estaría gastando al mes aproximadamente 
s/12738.69, sin embargo, al utilizar un sistema de reciclaje de aguas grises se podría 
aprovechar para abastecer el riego de jardines y ciertos sectores de la edificacion. 
De la dotación obtenida para agua en edificación, las aguas grises (lavatorios y 
duchas) son 1/3 del total, lo cual nos dio como resultado 2012.30 m3 al mes, sin embargo, 
hay una pérdida del 20% por evaporación y en el proceso de purificación, dando como 







Con dicha cifra se abastece la necesidad de agua para agua de regadíos, es decir un 
ahorro de s/ 2574.75 mensuales, aproximadamente se está ahorrando el 20% del gasto que 



















6036.90 2012.30 4024.60 
 -20%  
 1609.84 m3/mes  









Para determinar si la implementación física del proyecto del Centro Cultural para la 
preservación del medio ambiente con arquitectura sostenible es factible, se tuvo que tener 
cuenta varios estudios como: Urbano, Ambiental, Social y Financiero. 
14.1. URBANO 
El proyecto es viable urbanamente ya que se encuentra ubicado dentro del eje 
cultural de lima moderna, y la accesibilidad a este le da un carácter metropolitano en la 
ciudad, ya que está conectado de norte a sur con muchos distritos gracias a principales 
transportes de Lima como el tren eléctrico y el metropolitano, sumándole la presencia de la 
av. Javier Prado que lo conecto por diversos distritos de este a oeste. 
Además, la zonificación en la que se encuentra es catalogada como de Otros Usos, 
en un terreno destinado para áreas culturales y que pertenece al Estado, siendo más 
accesible para que pueda ser utilizado con este fin. 
14.2. AMBIENTAL 
Para que el proyecto sea viable ambientalmente se hicieron estudios de acuerdo a 
normas establecidas previamente en el código técnico de construcciones sostenibles, el cual 
fue aprobado en el año 2015, y establece que se haga como primer indicador el estudio de 
la zonificación climática de la ubicación, proponiendo soluciones de acuerdo a las 
características climáticas de esta. 
Además, para el caso de iluminación natural, se tomó en cuenta lo establecido por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones (A. 0.40, A. 0.80 y E.M. 010), en la norma E.M. 110 
de confort térmico y lumínico con eficiencia energética. 
De la misma manera se trabajó el balance térmico de la edificación, utilizando los 
rangos de temperaturas de confort de govonni y mahoney (entre 18° y 26°C para estar en 
estado de confort) 
Con respecto a la implementación de energías renovables, se respetó la norma 
técnica de edificaciones E.M 080, la cual estable los paneles solares deben de estar 
orientados hacia el norte y mantener un ángulo de inclinación equivalente a la latitud del 
lugar de instalación más 10 grados, es decir todos los paneles propuestos tienen una 
inclinación de 22° hacia el norte. 
  
 




En el aspecto social se analizó la demanda de edificaciones sostenibles que hay en 
nuestro medio, se concluyó que en la capital no hay centros culturales diseñados desde un 
principio con el fin de ser Centros Culturales en términos generales, sino que, son 
edificaciones que han sido adaptadas para el uso cultural, las cuales ninguna de ellas 
realiza actividades a favor de la concientización del cuidado del medio ambiente. Es por esta 
razón que se planteó la realización de un Centro Cultural para la preservación del medio 
ambiente con arquitectura sostenible en donde se puedan realizar actividades sociales a 
favor del medio ambiente con la participación de los ciudadanos a nivel distrital y 
metropolitano. 
14.4. FINANCIERO 
Con respecto al estudio financiero se hicieron comparaciones de costos de la 
edificación siendo sostenible en contraste con el proyecto sin principios sostenibles. 
A. Consumo energético: 
El proyecto del Centro Cultural para la preservación del medio ambiente con 
arquitectura sostenible contempla la utilización de energías renovables como lo es la 
utilización de 78 paneles solares, los cuales abastecen el museo, oficinas, talleres 
del bloque 1 y el auditorio del bloque 2, obteniendo un ahorro de 63% en el pago de 
consumo de electricidad a diferencia del sistema tradicional. 
Se proyecta a que este sistema de paneles recupere la inversión efectuada 
en un promedio de 11 años, lo cual está dentro del rango de 20años para que sea 
viable utilizar este sistema. 
B. Consumo de recursos naturales:  
Con respecto al consumo de recursos, el Centro Cultural contempla la 
utilización de un sistema de reciclaje de aguas grises, el cual recupera el desagüe de 
los lavaderos y duchas para ser tratado y utilizado posteriormente para el riego de 
áreas verdes de la edificación, se calculó que este sistema ahorraría 
aproximadamente el 20% de gasto del servicio de agua mensual, lo cual no solo 








Para estimas el gasto por materiales que se da en el proyecto, se realizó el 
metrado y presupuesto de la tabiquería de un aula existente de 60m2, comparando 
resultados entre construcción con tabiquerías de ladrillos con sistema tradicional y 








Arrojando así el siguiente resultado: 
El presupuesto estimado para la construcción de tabiquerías con ladrillos de 
arcilla 18 huecos con sistema tradicional del aula elegida arroja un gasto aproximado 
en materiales de s/4977,76, sin contar con la mano de obra y el tiempo empleado 
para su culminación. 
 
ARTÍCULO CANT. MEDIDA P.U TOTAL 
Ladrillo de pared 18 huecos 3542 UND 0.28 991.76 
Arena gruesa 15 m2 25 375 
hormigon 15 m2 25 375 
arena fina 12 m2 22.5 270 
bolsas de cemento sol 42.5 KG 148 und 17.3 2560.4 
caja de luz metalica rectangular 12 und 1.05 12.6 
tubo para luz y tomacorrientes de 3/4" 10 und 2.6 26 
codos para tuberias de 3/4" 20 und 0.35 7 
eliminacion de desmonte 8 und 45 360 
 
TOTAL DE COSTO EN MATERIALES 4977.76 
 
 
Tabla 5. 22: Presupuesto de tabiquería sistema de ladrillos 
Fuente: propia 
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Mientras que el presupuesto estimado para para la construcción de 
tabiquerías del mismo espacio con tecno placas de 25 y 15cm, arroja un resultado de 
s/3132,80, sin contar con la mano de obra y el tiempo empleado para su culminación, 











De esta manera se pudo concluir que el proyecto resulta viable con respecto 
al aspecto financiero ya que se utilizan sistemas constructivos de bajo costo 
comparados a los tradicionales y además el tiempo de instalación es mucho más 
rápido y limpio, debido a que es una construcción en seco 
14.5. CONCLUSIÓN FINAL 
De acuerdo a los puntos anteriormente expuestos se pudo concluir que el 
proyecto del “Centro Cultural para la preservación del medio ambiente con 
arquitectura sostenible” es viable en los aspectos urbanos, ambientales, sociales y 
financieros, dando como resultado un proyecto que cumple los lineamientos para ser 









ARTÍCULO CANT. MEDIDA P.U TOTAL 
Paneles tecnoplaca 1.20 x 2.40 x 0.25 16 und 115.2 1843.2 
Paneles tecnoplaca 1.20 x 2.40 x 0.15 16 und 46.5 744 
parantes metálicos 38 und 7.3 277.4 
rieles metálicos 26 und 5.1 132.6 
caja de luz metalica rectangular 12 und 1.05 12.6 
tubo para luz y tomacorrientes de 3/4" 10 und 2.6 26 
codos para tuberias de 3/4" 20 und 0.35 7 
eliminación de desperdicios 2 und 45 90 
 
TOTAL DE COSTO EN MATERIALES 3132.8 
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